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REIvIARKS ON THE TREATI'ÆENT O FW D I??lO U Lf*» "STRICTURE"
( 0
" Remarks  on t h e  t r e a t m e n t  o f " D i f f i c m l t " " S t r i c t u r e "
' T h e re  a r e  t o d a y  b u t  two m e th o d s  u s e d  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  
s t r i c t u r e , - e x c i s i o n  & d i l a t a t i o n . Of t h e s e , t h e  f o r m e r  
- e x c i s i o n - m a y  be  p u t  a s i d e , n o t  b e c a u s e  i t  i s  a  n é g l i g e a b l e  
q u a n t i t y ,b u t  b e c a u s e  i t  i s  a n ^ ÿ ^ S ê è t o n  t o  b e  r e s e r v e d  
f o r  some o f  t h o s e  few  s t r i c t u r e s  t h a t  a r e  t r a u m a t i c  i n  
o r i g i n , a n d  e x c e e d i n g l y  l i m i t e d  i n  e x t e n t .  The g r e a t  ma^ 
j o t i t y  o f  s t r i c t u r e s  a r e , o f  c o u r s e , g o n o r r h e a l  i n  o r i g i n ,  
p l u r a l  i n  number  , and  i n v o l v e  a  c o n s i d e r a b l e  a r e a  o f  t h e  
mucous membrane o f  t h e  u r e t h r a .
T h e i r  t r e a t m e n t  i s  d i l a t a t i o n , a  p r o c e s s  t h a t  may o r  may 
n o t  be p r e c e d e d  b y  i n t e r n a l  u r e t h r o t o m y . T h e  e s s e n t i a l  
e l e m e n t , h o w e v e r , i n  t h e  t r e a t m e n t  i s  t h e  s u b s e q u e n t  d i l a ­
t a t i o n , f o r  no s t r i c t u r e  was ( y e i j e v ^ j  c u r e d - s a v e  in  a  most  
t e m p o r a r y  s e n s e - b y  an  i n t e r n a l  i n c i s i o n  a l o n e .
So m an y ,so  v a r i e d ,and  so  i n g e n i o u s  a r e  t h e  modern m ethods  
b y  w h ich  we may s u c c e e d  in. o b t a i n i n g  c o m p le t e  d i l a t a t i o n  
o f  a  s t r i c t u r e , i . e .  i t s  t r u e  c u r e ,no m a t t e r  how n a r r o w  
i t s  c a l i b r e  o r  how d e n s e  i t s  s t r u c t u r e  , t h a t  I  v e n t u r e  t o  
g i v e  t h e  d e t a i l s  f o l l o w e d  i n  a  d i f f i c u l t  c a s e  I  h a v e  h a d  
u n d e r  my c a r e , d e t a i l s  t h a t  w i l l  i l l u s t r a t e  g e n e r a l  p r i n ­
c i p l e s  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h i s  v e r y  i m p o r t a n t  - b e c a u s e  so  
common and so d a n g e r o u s  & a i l m e n t .
The p a t i e n t  Thomas B. a e t a t  5 3 , I n t e r p r e t e r  ,P a r i s ,  was 
a d m i t t e d  i n t o  h o s p i t a l  w i t h  a l l  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  symp­
toms t h a t  a  c h r o n i c  s t r i c t u r e  p r o d u c e s  f ro m  t h e  l o n gW
( 2 )
c o n t i n u e d  i n t o x i c a t i o n  due t o  t h e  p a r t i a l  r e t e n t i o n  o f  u r i n e .  
The u s u a l  l o c a l  symptoms w ere  , o f  c o u r s  p r e s e n t  , p a i n  and 
d i f f i c u l t y  i n  m i c t u r i t i o n , g r e a t  f r e q u e n c y ( r i s i n g  n e v e r  l e s s  
t h a n  f i v e  t i m e s  d u r i n g  t h e  n i g l i t  ) and  , i n  a d d i t i o n , s u c h  co n ­
s t i t u t i o n a l  d i s t u r b a n c e s  a s  l o s s  o f  a p p e t i t e , c o a t e d  t o n g u e ,  
d y s p e p s i a  ,d i a r r h o e a ,h a e m o r r h o i d s , g r e a t  m e n t a l  d e p r e s s i o n ,  
im p o te n c e  f t e t c . -  
P r e v i o u s  H i s t o r y
P a t i e n t ’ s f i r s t  g o n o r r h e a  d a t e d  b a c k  t o  35 y e a r s  b e f o r e .  He 
h a d  s i n c e  h a d  s e v e r a l  o t h e r  a t t a c k s , t h e  l a s t  a b o u t  15 y e a r s  
a g û .  None h a d  b e e n  a d e q u a t e l y  t r e a t e d  and  h a d  d r a g g e d  on t h e  
p r o t r a c t e d  c o u r s e  t h a t / e v e n  now, t h i s  u n f o r t u n a t e  m a lad y  i s  
t o o  f r e q u e n t l y  a l l o w e d  t o  r u n .
I n  March 1 8 9 1 , more t h a n  25 y e a r s  a f t e r  h i s  f i r s t  u r e t h r i t i s ,  
h i s  symptoms o f  s t r i c t u r e  seem t o  h a v e  a p p e a r e d , a  d i v i d e d ,  
t w i s t e d  s t r e a m , d i f f i c u l t y  and s lo w n e s s  i n  m i c t u r i t i o n ,  
w i t h  o c c a s i o n a l  a t t a c k s  o f  c o m p l e t e  r e t e n t i o n  and  i n c o n -  
t  i n e n c e .
I n  1 8 9 4 , h e  was u n d e r  t r e a t m e n t  f o r  4 months  I n  t h e  R oya l
I n f i r m a r y , L i v e r p o o l , w h e n  s e v e r a l  m e t a l l i c  i n s t r u m e n t s  were
p a s s e d ,c a u s i n g  some p y r e x i a  and  d e l i r i u m  t h a t  c o n t i n u e d  f o r
s e v e r a l  d a y s .  He d i d , h o w e v e r , i m p r o v e  d u r i n g  3 o r  4 weeks
a f t e r  l e a v i n g  h o s p i t a l  , b u t  h i s  symptoms s p e e d i l y  r e t u r n e d .
*
He was a g a i n  u n d e r  t r e a t m e n t  i n  M a n c h e s t e r  and  S a l f o r d  
h o s p i t a l s , i n  t h e  l a t t e r  o f  wh icings m a l l  b o u g i e s  c o u l d  o n l y  
be  p a s s e d  w h i l e  t h e  p a t i e n t  was i n  a  h o t  b a t h . N e i t h e r  t h e r e  
n o r  in  N o t t i n g h a m ,w h i t h e r  h e  h a d  now w a n d e re d  ,was t h e  s t r i c -
( 3 )
Upon a d m i s s i o n  on November 2 6 .1 8 9 7  , t r e a t m e n t  was a t  once  
b e g u n , b u t  f o r  t h e  f i r s t  f o r t n i g b % n b t h i n g  b u t  a  s e r i e s  o f  
f a i l u r e s  c o u l d  be  c h r o n i c l e d .
E x a m i n a t i o n  o f  t h e  u r e t h r a  w i t h  t h e  e x p l o r a t o r y  " b o u g i e s
OJ I
à  b o u l e "  , shewed a  s e r i e s  o f  s t r i c t u r e b b e g i n n i n g  i n  t h e
p e n i l e  u r e t h r a , t h r o u g h  t h e  f i r s t  o f  w h ich  a  No ,10 c o u l d  b e
p a s s e d , b u t  t h r o u g h  a  s e c o n d  , s c r o t a l  , s t r i c t u r e  , t h e  s m a l l e s t
f i l i f o r m  b o u g i e  c o u l d  n o t  b e  i n d u c e d .
In  s p i t e  o f  h o t  b a t h s , s e d a t i v e s  s u c h  a s  D o v er s  p o w d e r ,d u r in g b  
t h e  n e x t  t h r e e  d a y s  i t  was i m p o s s i b l e  t o  g e t  t h e  s m a l l e s t  
g u m - e l a s t i d  b o u g i e  i n t r o d u c e d . T h i s  d i f f i c u l t y , i t  may be  
p a r e n t h e t i c a l l y  r e m a r k e d , i s  o f  a b s o l u t e l y  no i m p o r t a n c e ,  
f o r  o n e  h a s  o n l y  t o  go on t r y i n g  p a t i e n t l y , a n d  c a r e f u l l y ^  
upon a l t e r n a t e  daysjand t h e  r e s i s t a n c e  o f  an y  s t r i c t u r e  w i l l  
be  o v e r c o m e . l t  may be  d o u b t e d  i f  t h e r e  i s  such  a  t h i n g  a s
an  i m p a s s a b l e  s t r i c t u r e . 'X
November 2 9 t h . F i l i f o r m  b o u g i e  p a s s e d  and t i e d  i n  f o r
^  See  a u t h o r ^  p a p e r  pn "Gn E x a m i n a t i o n  o f  n o rm a l  and  
s t r u c t u r e d  U r e t h r a , a n d  T r e a t m e n t  o f  " D i l a t a b l e " S t r i c t u r e  " 
i n  t h e  G lasgow M e d ic a l  J o u r n a l ,S e p t . 1 8 9 7 -
I #
( 4)
( 4 )
12 h o u r s .
TIto e f f e c t  o f  t y i n g  a  s m a l l  b o u g i e  i n  a  s t r i c t u r e  i s  
now w e l l  known , and  s h o u l d  a lw a y s  be  p r a c t i s e d  i n  a d i f f i c u l t  
s t r i c t u r e .  I f  l e f t  i n  f o r  48 h o u r s  , t h e  e f f e c t  i s  r e m a r k a b l e  
and  b o u g i e s  h a l f  a  d o ze n  s i z e s  l a r g e r  may a t  once  b e  
e a s i l y  p a s s e d .  I t  i s , h o w e v e r , v e r y  t r a n s i t o r y .
T y in g  t h e  b o u g i e  i n  i s  a lw a y s  a  d i f f i c u l t y , a n d  i t  c a n n o t  
be  s a i d  t h a t  any  m ethod  i s  f r e e  f ro m  o b j e c t i o n .
(1 )  A t t a c h m e n t  t o  t h e  p u b i c  h a i r - s i m p l e , b u t  o b v i o u s l y  
i n c o n v e n i e n t
(2)  A t ta c h m e n t  t o  a  b o d y - b a n d a g e  w h ich  l ias  b e e n  
p a s s e d  r o u n d  t h e  p a t i e n t a s  n e c k  and  t h e n  r o u n d  each  
h i p .
(o )  A t t a c h m e n t  t o  a  s m a l l  c i r c u l a r  v u l c a n i t e  c o l l a r .
The c o l l a r  i s  p a s s e d  down t o  t h e  b a s e  o f  t h e  
p e n i s  and  a t t a c h e d  by  t a p e s  r o u n d  p a t i e n t ’ s h i p s  
r -  ' - and  r o u n d  h i s  w a i s t . T h e  r i m  o f  a  p i l l - b o x  may t h u s
b e  s i m p l y  a r d  u s e f u l l y  a p p l i e d .
(4 )  S i m p l e s t  and  b e s t  - i f  t h e  p a t i e n t ’ s p r e p u c e  be
ugnKimgwià o f  a v e r a g e  l e n g t h  - i s  t o  a t t a c h  so  me i
s i l k  t o  t h e  b o u g i e  push ed  w e l l  i n t o  t h e  u r e t h r a  andj 
t i e  t h e  f r e e  ends  o f  t h e  s i l k  t o  a  p l e d g e t  o f  
c o t t o n - w o o i  o v e r  w hich  t h e  p r e p u c e  i s  d raw n .
^ T h i s  i s  b o t h  s a f e  and  e f f e c t i v e , m a y  bo f r e q u e n t l y
\  c h a n g e d , a n d  t h e r e f o h f e , i s  c l e a n l y
December 2 n d . F i l i f o r m  b o u g i e  t i e d  i n  f o r  12 h o u r s  ,w i t h
l i t t l e  e f f e c t .
December  3 r d .  F i l i f o r m  b o u g i e  t i e d  i n  f o r  48  h o u r s .
$
December  5 t h .  B oug ie  rem oved  and No. 7 p a s s e d .
December  7 t h .  I m p o s s i b l e  t o  p a s s  an y  b o u g i e . T l i i s  shews 
t h e  t r a n s i t o r y  n a t u r e  o f  t h e  e f f e c t  o f  t y i n g -  a  b o u g i e  i n  f o r  
48 h o u r s .
December  8 t h .  F i l i f o r m  b o u g i e  p a s s e d  ,l e f t  i n  h a l f  an  h o u r  
X N o , 7 i n  F r e n c h  s c a l e  i n  t h i r d ’ s o f  a  m i l l i m e t r e . -
( 5 )
and f o l l o w e d  b y  No. 7
December 1 0 t h .  A b s o l u t e  f a i l u r e  t o  p a s s  any  b o u g i e .
I  now d e t e r m i n e d  t o  make f u r t h e r  d i l a t a t i o n  p o s s i b l e , b y  
means o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  u r e t h r o t o m y  w i t h  
M aiso n n eu v e  ’ s i n s t r u i m e n ^ w i t h  h o w ev e r  , t h e  many im provem en ts  
s u g g e s t e d  by  t h a t  g r e a t  m a s t e r ’ s g r e a t e r  p u p i l ,
P r o f e s s o r  Guyon.
December  1 1 t h .  I n t e r n a l  u r e t h r o t o m y  p e r f o r m e d .
A f t e r  w a s h in g  t h e  g l a n s , p r e p u c e  and  m e a tu s  , and s y r i n g i n g  
'I o u t  t h e  a n t e r i o r  u r e t h r a  b y  means o f  a  s y r i n g e  f i t t e d  w i t h  
■ g 'J a n e t ’ s g l a s s  o l i v e , I  c o c a i n i s e d  t h e  a n t e r i o r  u r e t h r a  
^ w i t h  Guyons i n s t i l l a t o ^ ^ a n d  s y r i n g e  ,and  a  2 ^  s o l u t i o n  o f  
c o c a i n e  ,p a s s i n g  t h e  " b o u l e "  o f  t h e  i n s t r u m e n t  up t o  t h e  
f i r s t  s t r i c t u r e .
cat-
The i n s t r u m e n t s  f o r  t h e  o p e r a t i o n  i t s e l f ^ s i r n ^ & e  a n d , i n  t h e  
o r d e r  r e q u i r e d , a s  f o l l o w s ;
(1 )  A f i l i f o r m  b o u g i e  f i t t e d  w i t h  a  m e t a l  t h r e a d  a t  
b a s e  , t o  a c t  a s  c o n d u c t o r  f o r  t h e  o t h e r  i n s t r u m e n t s  
t h a t  h a v e  t o  be  p a s s e d .
(2 )  A s t r a i g h t  m e t a l l i c  s te m  w h ich  i s  s c re w e d  on t o  
t h e  b o u g i e  and  t h u s  shews on p a r t i a l  i n t r o d u c t i o n  
i n t o  c a n a l  ,w h e t h e r  t h e  b o u g i e  be  s a f e l y  w i t h i n  t h e  
u r e t h r a  and  b l a d d e r  ,and w h ich  a l s o  ,a f t e r  t h e  
p p e r a t & B n , s e r v e s  a s  g u i d e  f o r  t h e  c a t h e t e r  i t  i s  
i n t e n d e d  t o  t i e  i n , a n d  p r o t e c t  t h e  i n c i s e d  u r e t h r a l  
w a l l
( é )  The c u r v e d  g r o o v e d  m e t a l l i c  c o n d u c t o r  w h ich  i s
sc re w e d  on t h e  b o u g i e  and a t  once  p a s s e d  down t h e  
u r e t h r a  i n t o  t h e  b l a d d e r .
(4 )  The t r i a n g u l a r - b l a d e d  k n i v e s  o r  u r e t h r a t o m e s , i n  
3 s i z e s .
(5 )  The s q u a r e - c u t  t w o - e y e d  c a t h e t e r ^ w h i c h  i s  t o  be  
l e f t  i n  f o r  48  h o u r s  s u b s e q u e n t  t o  t h e  p p e r a t i o n ,  
and  t h e  p l u g  o f  wood t o  c l o s e  i t .
A
CciMmJCPt U 1
( 6 )
The O p e r a t i o n . The o p e r a t i o n  i s  n o t  a  v e r y  p a i n f u l  o n e ,  
and  may be  s a f e l y  done  w i t h  c o c a i n e  , n o t  more t h a n  %
Ij-  g r a i n s  o f  w h ich  s h o u l d  be  i n j e c t e d , i n  a l l .  I n  s u ch  mod­
e r a t i o n  t h e r e  i s  s a f e t y .  C h l o r o f o r m  a n a e s t h e s i a  i n  n e r ­
vous  p a t i e n t s  i s  b e s t  , b u t  v r e y  l i t t l e  i s  r e q u i r e d .
The s t e p s  o f  t h e  o p e r a t i o n  i n v o l v e  m e r e l y  a  r e p e t i t i o n  
o f  t h e  i n s t r u m e n t s  a l r e a d y  e n u m e r a t e d !  in  t h e  o r d e r  i n  
w h ich  t h e y  a r e  r e q u i r e d . O f  c o u r s e  i t  i s  n o t  an  a s e p t i c  
o p e r a t i o n , t h e  u r i n e  f l o w i n g  o v e r  t h e  wound maKing t h a t  
i m p o s s i b l e  5and so m e t im e s  t h e r e  w i l l  b e  d i s c h a r g e  o f  pus 
f ro m  t h e  u r e t h r a , b u t  i t  i s  s l i g h t  and  soon  p a s s e s .  I t  i s  
w e l l  t o  p r o t e c t  t h e  u r e t h r a l  w a l l  b y  l e a v i n g  i n  a  f a i r  
s i z e d  g u m - e l a s t i c  c a t h e t e r  Nog. 1 8 , 2 0  o r  2 2 ,  ,f o r  t h e  
f i r s t  48  h o u r s .  I f  t h e  b l a d d e r  b e  i n f e c t e d  i t  may b e  vrashed 
o u t  w i t h  b o r a c i c  a c i d  o r  weak s i l v e r  n i t r a t e  s o l u t i o n ,
) ( 1  i n  1000) b y  means o f  t h i s  c a t h e t e r .
December 1 3 t h .  C a t h e t e r  r em oved .
On e a ch  e v e n i n g , p a t i e n t ' s  t e m p e r a t u r e  h a d  r i s e n  t o  1 0 0 . 2  
b u t  now s u b s i d e d . T h e  d i s c h a r g e  o f  b l o o d  and p u s ,due no 
d o u b t  t o  t h e  l a r g e  s u r f a c e  o f  u r e t h r a  c u t  b y  t h e  
u r e t h r o t o m e  and  t h e  i r r i t a t i n g  n a t u r e  o f  t h e  u r i n e , d i d  
n o t  e n t i r e l y  c e a s e  u n t i l  a b o u t  t h e  2 0 t h .  D e c e m b e r ,and  p 
t h o u g h  m aking w a t e r  e a s i l y , p a t i e n t  s t i l l  c o m p la in e d  o f  
c o n s i d e r a b l e  p a i n  d u r i n g  m i c t u r i t i o n . N o  i n s t r u m e n t s  w ere  
t h e r e f o r e  p a s s e d  u n t i l f
December  2 7 t h .  when b o u g i e  N o . 6 was p a s s e d .
(7J
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December  S 9 t h . No. 6 l e f t  i n  4 h o i i r s  , an d  No. 8 p a s s e d ,  
g o . 10 a l s o , t i g h t l y  g r a s p e d  by  s t r i c t u r e .
J a n u a r y  3Ed.  N o . 6 p a s s e d  and  t i e d  i n  f o r  48  h o u r s .
T h a t  a  ' ' b o u g i e  à  d e m e u re ** was t h u s  a g a i n  n e c e s s a r y  p r o v e s  
c o m p l e t e l y , I  t h i n k , t h e  o b s t i n a c y  o f  t h e  c a s e .  I t s  v a l u e  
was s t r i k i n g .
J a n u a r y  5 t h .  B oug ie  No. 6 removed and  Nos. 8 & 10 p a s s e d  
e a s i l y . N o . 18 was t i g h t l y  g r a s p e d .
J a n u a r y  7 t h .  S m al l  m e t a l l i c  b o u g i e s  o f  t h e  fo rm  knovm a s
%
B e n iq u é  w ere  now b e g u n , a n d  N os .  1 8 ,  8 0 ,  8 8 ,  84 p a s s e d  e a s i l y .  
J a n u a r y  1 0 t h .  B o u g ie s  N o s .  8 4 ,8 6 ,& 8 8  ( B e n iq u e s )
J a n u a r y  1 2 t h .  d o .  N o s .  28 & 38 w i t h  some d i f f i c u l t y .
J a n u a r y  1 4 t h .  B o u g ie  No. 6 t i e d  i n  f o r  48 h o u r s .
J a n u a r y  16 t h  B o u g ie  No. 6 removed and Noa.  3 4 , 3 6 , 3 8  p a s s e d
upon c o n d u c t o r .
J a n u a r y  1 9 t h . I m p o s s i b l e  t o  p a s s  No,  38 w i t h o u t  c o n d u c t o r .  
N o s .  3 6 .  3 8 .  & 40 p a s s e d  e a s i l y  upon c o n d u c t o r . N o . 40  was 
l e f t  i n  t h r e e  q u a n t e r s  an  h o u r  and  c a u s e d  g r e a t  p a i n .  
T e m p e r a t u r e  a t  n i g l i t  r o s e  t o  1 0 0 . 4  b u t  f e l l  n e x t  m o rn in g  ,andi  
d i d  n o t  a g a i n  r i s e .
I  r e p e a t e d l y  a t t e m p t e d  t o  p a s s  t h e  B e n iq u e s  w i t h o u t  t h e
        --------------
'X B e n i q u ê s  a r e  s c a l e d  in  s i x t h s  o f  a  m i l l i m e t r e  and  
t h e r e f o r e  a  84 B e n iq u ê  i s  e q u a l  t o  a  No. 18 g u m - e l a s t i c  
b o u g i e  o r  c a t h e t e r . -
( 8 )
a i d  o f a  c o n d u c t i n g  f i l i f o r m  b o u g i e ,b u t  f o u n d  i t  i m p o s s i b l e  
w i t h o u t  e x e r t i n g  f o r c e  and  c a u s i n g  p a i n  t h a t  was u n n e c c e s -  
s a r y . a s  t h e  b o u g i e  c o n d u c t r i c e  seemed t o  f e e l  i t s  way and 
g u i d e  a  l a r g e  B e n iq u ê  w i t h  an e a s e  and  s u c c e s s  t h a t  c o u l d  
n o t  o t h e r w i s e  b e  a t t a i n e d .
J a n u a r y  2 2 n d .  F i l i f o r m  b o u g i e  t i e d  i n  f o r  36 h o u r s .  
J a n u a r y  2 3 r d . B e n i q u ê ' s  No, 38 & 4 2  on c o n d u c t o r  
J a n u a r y 2 6 t h .  B e n i q u ê ' s  Nos 4 2  & 44 d o .
J a n u a r y  2 8 t h .  B e n i q u ê *s Nos 44  p a s s e d  w i t h o u t  c o n d u c t o r  
b u t  w i t h  d i f f i c u l t y  and  p a i n
J a n u a r y  5 0 t h . B e n i q u ê ’ s N o .46 p a s s e d  on c o n d u c t o r  v / i th  
e a s e  and  l i t t l e  p a i n .
P a t i e n t  went  o u t  a  week l a t e r , a b l e  t p  p a s s  upon h i m s e l f  a  
f u l l  s i z e d  g u m - e l a s t i c  b o u g i e .
H is  e x p r e s s i o n  was " h e  f e l t  t e n  y e a r s  y o u n g e r " . -
The m an o eu v res  w h ich  I  c o n s i d e r  o f  i m p o r t a n c e  i n  a l l  such  
d i f f i c u l t
c a s e s  o f  s t r i c t u r e  a r e
(1 )  The t y i n g  i n  o f  a  s m a l l  b o u g i e  f o r  48  h o u r s
(2 )  The u s e  o f  s m a l l  m e t a l l i c  b o u g i e s  w i t h  g u m - e l a s t i c  
c o n d u c t o r s
i
(3 )  Tlie o p e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  u r e t h r o t o m y .
V/ith o u t  r e c o u r s e  t o  e a c h  o f  t h e s e  t h r e e  s i m p l e  y e t  im por­
t a n t  p r o c e d u r e s  , I  am q u i t e  s u r e  i t  w ould  h a v e  b e e n  im­
p o s s i b l e  e f f e c t u a l l y  t o  h a v e  d i l a t e d  t h i s  s t r i c t u r e .
With  r e g a r d  t o  i n t e r n a l  u r e t h r o t o m y , a n  o p e r a t i o n  r e g a r d e d  
w i t h  c o n s i d e r a b l e  s u s p i c i o n  i n  E n g l a n d , I  t h i n k  S i r  
H enry  Thompson’ s o p i n i o n  s t i l l  w o r t h  q u o t i n g .
On page- 165 o f  t h e  4 t h .  E d i t i o n  o f  y , , .  . upon
( 9 )
S t r i c t u r e  ( 1 8 8 5 ) , h e  s a y s ;
" The sum o f  my e x p e r i e n c e  i s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a  s t r o n g  
" c o n v i c t i o n  t h a t  i n t e r n a l ,  - u r e t h r o t o m y ,f u l l y  and  c o m p l e t e l y  
" p e r f o r m e d , s h o u l d  be  r e s o r t e d  t o  a s  t h e  b e s t  and  s a f e s t  
" t r e a t m e n t  o f  s t r i c t u r e , a s  soon  a s  t h e  e a s y  u s e  o f  t h e  
" ' ' b o u g i e  f a i l s  ^to m a i n t a i n  t h e  u r e t h r a  p a t e n t , o r  t o  a l l a y  
" s i g n s  o f  i r r i t a t i o n  i n  t h e  b l a d d e r  a r i s i n g  f r o m  t h e  
" o b s t r u c t e d  u r e t h r a .  I t  i s  t h e  b e s t  means n o t  o n l y  f o r  
" r e l i e v i n g  u r e t h r a l  o b s t r u c t i o n  an d  i t s  p a i n f u l  sym ptom s,  
" b u t  f o r  i n s u r i n g  t h e  f u t u r e  sound  c o n d i t i o n  o f  t h e  more 
" d e e p l y  s e a t e d  o r g a n s . "
( / o j
cl «/
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U r i n a r y  A n t i s e p s i s
(1 )  P r e p a r a t i o n  o f  t h e  P a t i e n t
(2 )  G a t h e t e r i s a t i o n  by  P a t i e n t  h i m s e l f
( 3 ) S t e r i l i s a t i o n  o f  I n s t r u m e n t s
U r i n a r y  A n t i s e p s i s  
The v a r i e t y  o f  i n s t r u m e n t s  r e q u i r e d  and t h e  c o n d i t i o n s  o f  
G a t h e t e r i s a t i o n  i t s e l f  a s  an  o p e r a t i o n ^ n e c e s s i t a t e  a n t i s e p t i c  
p r e c a u t i o n s  a l t o g e t h e r  p e c u l i a r  t o  u r i n a r y  a s  d i s t i n g m i s h e d  
f ro m  g e n e r a l  s u r g e r y . T h u s ,u s e  i s  made o f  m e t a l l i c , g u m - e l a s t i c  
and  s o f t  r u b b e r  i n s t r u m e n t s  and  a  method  w h ich  s u i t a b l y  s t e r i l i s ^ ^  
t h e  one may i n f a l l i b l y  d e s t r o y  t h e  o t h e r . A g a i n  ,no g e n e r a l  
s u r g e o n  wou ld  n e g l e c t  t o  c l e a n s e  h i s  p a t i e n t ’ s s k i n  f o r  t h e  
b i s t o u r y , y e t  i t  i s  s c a r c l y  l e s s  n e c e s s a r y  t o  p r e p a r e  t h e  waÿ 
f o r  t h e  c a t h e t e r  o r  t h e  b o u g i e . A n t i s e p t i c  p r i n c i p l e s  ,h a p p i l y ,  
l e a d  t o  g r e a t e r  s i m p l i c i t y  r a t h e r  t h a n  c o m p l e x i t y  i n  s u r g i c a l  
p r o c e d u r e  a n d , t h o u g h  a  few  p r a c t i t i o n e r s  may s t i l l  be  f o u n d  bo ld  
enougli o r  c a r e l e s s  enougji t o  t a k e  an  i n s t r u m e n t  f ro m  a  d u s t y  
t a b l e  and  p a s s  i t  a t  once  t h r o u g h  t h e  u r e t h r a  i n t o  t h e  b l a d d e r  
t h e y  a r e  ,h a p p i l y  , i n  t h e  m i n o r i t y , a n d  t h e  s t e r i l i s a t i o n  o f  u r i i% ,  
a r y  i n s t r u m e n t s  i s  t o d a y  so s i m p l e  a s  t o  b e  w i t h i n  t h e  r e a c h  o f  
a l l  and  s h o u l d  be  p r a c t i s e d  b y  e v e r y  c o n s c i e n t i o u s  p h y s i c i a n .
(1 )  One word a s  t o  h i s  P r e p a r a t i o n  o f  t h e  P a t i e n t .
The f i r s t  s t e p  i s  t o  c l e a n s e  t h e  f i e l d  o f  o p e r a t i o n  and  t h e  
p e n i s  , g l a n s  , p r e p u c e  and m e a tu s  s h o u l d  b e  w ashed  v / i th  s o a p  and  
w a t e r  and  swabbed v / i th  c o t t o n  wool d i p p e d  i n  s u b l i m a t e  s o l u t i o n ,
1 i n  1000 o r  o t h e r  e f f e c t i v e  a n t i s e p t i c .
The n e x t  s t e p  i s  t o  c l e a n s e  t h e  u r e t h r a  b y  means o f  t h e  s y r i n g e  
and  a s  t h e  a n t e r i o r  u r e t h r a  o n l y  ( i n  t h e  u n i n f e c t e d  s u b j e c t )  
h a s  b e e n  f o u n d  t o  c o n t a i n  m i c r o b e s  , t h e  s o l u t i o n  s h o u ld  n o t  be  
f o r c e d  t h r o u g h  t h e  membranous p o r t i o n ,  i n t o  t h e  p o s t e r i o r  u r e t h m
t i l l
t'ç OUaA-
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o r  b l a d d e r .
The l i p s  o f  t h e  m ea tu s  s h o u l d  be  s e p a r a t e d  b y  t h e  thumb and 
in d e x  f i n g e r  o f  t h e  l e f t  h a n d  and  a  s t r b n g  j e t  s e n t  i n  f ro m  sone 
l i t t l e  d i s t a n c e , g r a d u a l l y  a p p r o a c h i n g  t h e  s y r i n g e  u n t i l  t h e  
u r e t h r a l  o r i f i c e  i s  c l o s e d  b y  means o f  J a n e t ’ s g l a s s  o l i v e  a t  
i t s  t i p .  G e n t l y  p u s h i n g  t h e  p i s t o n , t h e  a n t e r i o r  u r e t h r a  i s  f i l l ç i c t  
v / i th  some t e n s i o n , s h e w n  b y  t h e  f o r c i b l e  e s c a p e  when t h e  s y r i n g e  
i s  w i t h d r a w n .  T h i s  l i t t l e  m anoeuvre  s h o u l d  be  r e p e a t e d  s e v e r a l  
t i m e s  w i t h  e i t h e r  b o i l e d  w a t e r  o r  b o r a c i c  s o l u t i o n .
T hese  p r e c a u t i o n s  a r e  i n d i s p e n s a b l e , f o r  t h e  p r e p u t i a l  r e g i o n  
i n  men and  t h e  v u l v a  i n  women h a v e  b e e n  shewn t o  be  h o t  b e d s  o f  
t h e  b a c i l l u s  c o l i  communis .  B a c t e r i o l o g i c a l  e v i d e n c e  h a s  a l s o  
shewn t h a t  no number of  i n j e c t i o n s  w i l l  f r e e  t h e  u r e t h r a  f ro m  
m i c r o b e s .  C l i n i c a l  e x p e r i e n c e  h a p p i l y , h o w e v e r , s h e w s  t h a t  
ev en  t h e  most  r e c e p t i v e  p a t i e n t s  m a y , a f t e r  r e a s o n a b l e  and 
p r a c t i c a l  p r e c a u t i o n s , b e  sou n d ed  v / i th  o u t  d a n g e r .
(2)  Gat h e t e r i s a t i o n  by  P a t i e n t  H i m s e l f .
So many p a t i e n t s , e s p e c i a l l y  t h o s e  s u f f e r i n g  f ro m  an  e n l a r g e d  
p r o s t a t e , a r e  o b l i g e d  t o  u s e  t h e  c a t h e t e r  t h e m s e l v e s  and  , o f  t h a t  
n u m b e r , so  many s o o n e r  o r  l a t e r  s u c c e e d  i n  i n f e c t i n g  t h e i r  b l a d ­
d e r s , t h a t  i t  b e h o v e s  --- e v e r y  s u r g e o n  t o  s u g g e s t  some s i m p l e  plan
(%) Guyon l o c .  c i fe .  V o l .  2 @.29
( 3 )
of  cam p a ig n  by  v/hicli an  e v e n t  , so  d i r e  i n  i t s  im m e d ia te  and  
u l t i m a t e  c o n s e q u e n c e s : a s  u r i n a r y  i n f e c t i o n ^ m a y  b e  b e s t  a v o id e d ,  
P r a c t i c a l l y  t h e  o n l y  a n t i s e p t i c  m e a s u r e s  w i t h i n  t h e  r e a c h  of  
e v e r y  p a t i e n t  a r e  t h o s e  o b t a i n a b l e  w i t h  s o ap  and  b o i l i n g  
w a t e r  and  ,h a p p i l y  , t h e s e  s u f f i c e .  He s h o u l d , h o w e v e r , h a v e  in  
s t o c k  s e v e r a l  c a t h e t e r s  r e a d y  f o r  u s e , a n d  he  s h o u l d  a lw a y s  
employ a  c a t h e t e r  o f  l a r g e  c a l i b r e . T h i n - w a l l e d  g u m - e l a s t i c  
c a t h e t e r s  w i t h  d o u b l e  e y e - h o l e s  a r e , t h e r e f o r e , p r e f e r a b l e  t o -  
t h e  s i n ^ b e - e y e d  s o f t - r u b b e r  i n s t r u m e n t s  w h i c h , a s  a  r u l e , h a v e  
s m a l l e r  c a l i b r e  and a r e  l e s s  e f f e c t i v e  i n  w a s h i n g  o u t  and  
e m p ty in g  t h e  b l a d d e r .  The s t e p s  o f  t h e  s i m p l e s t  and  t h e  s a f e s t  
p r o c e d u r e  a r e  t h e  f o l l o w i n g  . :
(1 )  Wash t h e  c a t h e t e r  w i t h  s o ap  and  warm w a t e r .
(2 )  B o i l  i t  f o r  5 o r  10 m i n u t e s  i n  an o r d i n a r y  enamel  p a n .
( 3 ) R e p l a c e  t h e  b o i l i n g  w a t e r  by  b o r a c i c  s o l u t i o n .
(4 ) Open t h e  v e s s e l  c o n t a i n i n g  t h e  l u b r i c a n t  r e q u i r e d .
( 5 ) Wash h a n d s ,m e a t u s ,p r e p u c e  and  g l a n s  p e n i s  
and  a l l  i s  r e a d y  f o r  a  s a f e  c a t h e t e r i s a t i o n .
Vdien f i n i s h e d , w a s h  t h e  i n s t r u m e n t  a g a i n  w i t h  s o a p  and  warm 
w a t e r  and  p u t  i t  away t o  d r y  i n  l i n t .
The pomade Guyon u s e s  i s  composed o f  e q u a l  p a r t s  o f  g l y c e r i n e ,
v/ate]g and  powdered  s o a p  ,w i t h  one p e r  c e n t  of  p h e n o l  o r  B e t a -  
n a p h t h o l  a d d e d .  P r e p a r e d  a s e p t i c a l l y  i t  k e e p s  p u r e  f o r  w e e k s ,  
i s  e a s i l y  s o l u b l e  i n  w a t e r , a n d  i s  a c t u a l l y  c l e a n l y  u n l i k e  
v a s e l i n e , g l y c e r i n e , a n d  v a r i o u s  o i l s  i n  p r e s e n t  u s e .
( 3 ) S t e r i l i s a t i o n  o f  I n s t r u m e n t s .
Many and v a r i o u s  h a v e  b e e n  t h e  m e thods  and s u b s t a n c e s  u s e d  f o r
( 4 )
t h i s  o b j e c t .  None -  e s p e c i a l l y  i n  t h e  s t e r i l i s a t i o n  o f  gum- 
e l a s t i c  i n s t r u m e n t s  -  h a s  h i t h e r t o  b e e n  f o u n d  f r e e  f ro m  
o b j e c t i o n . T h e  m ethods  t o  be  r e f e r r e d  t o  a r e  t h r e e , v i z .
(1 )  by  b o i l i n g , (2)  b y  a n t i s e p t i c  s o l u t i o n s , a n d  (3)  b y  f o r m o l  
o r  r a t h e r  t r i o x y m e t h y l e n e  v a p o u r .  The i n s t r u m e n t s  t o  b e  
s t e r i l i s e d  may a l s o  be  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  c l a s s e s , v i z .
(1 )  m e t a l l i c ,  (2 )  s o f t  r u b b e r  , and  (3 )  g u m - e l a s t i c  , and  t h i s  
d o u b l e  g r o u p  o f  t h r e e  may n o t  - u n f i t l y  be  c o n s i d e r e d
t o g e t h e r .
( 1 )  .B o i l i n g
M e t a l l i c  b o u g i e s  may t h u s  b e  s t e r i l i s e d  a s  o t h e r  s u r g i c a l  
i n s t r u m e n t s , n a m e l y  b y  w a s h i n g  w i t h  s o a p  and w a t e r , a n d  t h e n  
b o i l i n g  f o r  n o t  l e s s  t h a n  10 m inu tes-  i n  w a t e r  made a l X a l i n e  
by  t h e  a d d i t i o n  o f  c a r b o n a t e  o f  s o d a .  B e f o r e  u s e  o r  d u r i n g  
u s e , t h e y  s h o u l d  be  k e p t  i n  b o r a c i c  s o l u t i o n  o r  b o i l e d  w a t e r .
Tie i s  m ethod  i s  so s i m p l e  t h a t  i t  may be  c a r r i e d  o u t  w h e n e v e r  
su c h  i n s t r u m e n t s  a r e  n e e d e d .
M e t a l l i c  c a t h e t e r s  a r e , i t  i s  t o  be  h o p e d  , g r a d u a l l y  d r o p p i n g  o u t  
o f  u s e .  I f ' a  p a t i e n t  h a v e  r e t e n t i o n , p a r t i a l  o r  c o m p l e t e  ,w h e t h e r  
i t  be  due  t o  c o n g e s t  i o n , s p a s m , s t r i c t u r e  o r  an e n l a r g e d  p r o s t a t e ,  
t h e  b e s t  i n s t r u m e n t  t o  u s e  i s  e i t h e r  t h e  s o f t - r u b b e r  ( t h e  worm- 
c a t h e t e r )  o r  t h e  g u m - e l a s t i c  i n s t r u m e n t .  I f  t h e  s t r i c t u r e  be  a  
t i g h t  o n e , a  s m a l l  m e t a l l i c  c a t h e t e r  i s  t h e  most  d a n g e r o u s  i n s t m  
ment t h a t  c o u l d  be  c h o s e n  and t h e  r e t e n t i o n  w i l l  be  f a r  more 
e a s i l y  and  f a r  more s a f e l y  r e l i e v e d  b y  a  g u m - e l a s t i c  f i l i f o r m  
b o u g i e .
S o f t - r u b b e r  i n s t r u m e n t s  , i f  o f  good q u a l i t y , a n d  w e l l  v u l c a n i s e d ,
( i d
I 'Ca.
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b e a r  e b u l l i t i o n  w e l l ( p r o v i d e d  no c a r b o n a t e  o f  s o d a  be  p r e s e n t )  
b u t  t h e y  s h o u l d  a lw a y s  be  f i r s t  t h o r o u g h l y  washed  and  s y r i n g e d  
th ro u g l i  w i t h  so a p  and  warm w a t e r . T h i s  l a t t e r  i s  an  e f f e c t i v e  
a n t i s e p s i s  and  r e d u c e s  t h e  t i m e  n e c e s s a r y  f o r  e b u l l i t i o n  
f ro m  h a l f  an  h o u r  t o  t e n  m tn u te s .T lo e s e  c a t h e t e r s  s h o u l d  be  
t h i n - w a l l e d  and  bey o n d  t h e  eye  t h e r e  must  be  no c u l - d e - s a c , 
t h a t  end o f  t h e  c a t h e t e r  b e i n g  s o l i d .
G u m - e l a s t i c  i n s t r u m e n t s  may a l s o  be  t h u s  s t e r i l i s e d  ,b u t  o n l y  
a  l i m i t e d  number  o f  t i m e s , a s  t h e y  g r a d u a l l y  become r o u g h  and 
t h e r e f o r e  u n s e r v i c e a b l e .
( 2 ) A n t i s e p t i c  s o l u t i o n s .
To b e  e f f e c t i v e , s u c h  s o l u t i o n s  must  b e  s t r o n g , a n d  a g u m e e l a s t i c  
o r  r u b b e r  i n s t r u m e n t  c a n n o t  r e m a i n  l o n g  i n  su ch  a  s o l u t i o n  
w i t h o u t  b eco m in g  u n f i t  f o r  u s e . O f  a l l  a n t i s e p t i c s  t h e  most  
i n j u r i o u s  i s  t h a t  i n  most  f r e q u e n t  u s e  -  c a r b o l i c  a c i d - .
B o i l i n g  w a t e r  i s  so e f f e c t i v e  and  s i m p l e  a  s t e r i l i s i n g  a g e n t  
f o r  m e t a l l i c  i n s t r u m e n t s  t h a t  a n t i s e p t i c  s o l u t i o n s  a r e , i n  t h i s  
c a s e  ,a l s o  , o f  l i t t l e  v a l u e .  B o r a c i c  a c i d  may be  u s e d  t e m p o r a r i l y  
t o  k e e p  m e t a l l i c  and  o t h e r  i n s t r u m e n t s  a l r e a d y  s t e r i l i s e d , b u t
\
an y  s o l u t i o n  u n d o u b t e d l y  i n  t im e  a l t e r s  r u b b e r  s o u n d s  ,and  r a p i d ] /  
d e s t r o y s  g u m - e l a s t i c  o n e s , s o  t h a t  i t  may be  l a i d  down a.s a  
g e n e r a l  r u l e  , t h a t  a&l u r i n a r y  i n s t r u m e n t s  s h o u l d  b e  p r e s e r v e d  
d r y .
( 3 ) F o rm o l  and  T r i o x y m e t h y l e n e  v a p o u r .
H av in g  f o u n d ^ i n  b o i l i n g  water^  an  e x c e l l e n t  p r o c e d u r e  f o r  t h e  
s t e r i l i s a t i o n  o f  m e t a l l i c  and  r u b b e r  i n s t r u m e n t s , i t  may b e  s a i d
0?)
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a t  once  t h a t  t r i o x y m e t h y l e n e  v a p o u r  i s  a s  s a t i s f a c t o r y  f o r
g u m - e l a s t i c  i n s t r u m e n t s .  S i n c e  a l l  t h a t  i s  r e q u i r e d  i s  an
a i r - t i g h t  box o r  c a s e  i n  v/hich t o  s t e r i l i s e  t h e  s o u n d s , a n d  a
^ m a l l  q u a n t i t y  o f  t h e  F o rm o l  s o l u t i o n  o r  t h e
somewhat f u l l y
T r i o x y m e t h y l e n e  pow der ,w e  may be  p a r d o n e d  g o i n g  i n t o  t h e  
e x p e r i m e n t s  t h a t  h a v e  p l a c e d  i t s  e x t r a o r d i n a r y  a n t i s e p t i c  
p r o p e r t i e s  beyond  q u e s t i o n .
To M iq u e l  , T r i l l a t , B e r l i o z  ,F r a n c k  and  J a n e t  a r e  due  o u r  know- 
o f
l e d g e  an d  i t s  p r o p e r t i e s  and o f  i t s  v a l u e , t h e  e x p e r i m e n t s  
made by  t h e  tv/o l a t t e r  i n  B e r l i n  and  P a r i s  r e s p e c t  i v e l y ,b e i n g  
s i m i l a r  i n  r e s u l t  and  a b s o l u t e l y  c o n c l u s i v e .
F o rm o l  i s  an  a q u e o u s  s o l u t i o n  c o n t a i n i n g  a b o u t  40 o f  f o r m i c  
a l d e h y d e .  I f  made more c o n c e n t r a t e d  b y  e v a p o r a t i o n , a  w h i t e  powder 
T r i o x y m e t h y l e n e , i s  o b t a i n e d  w h ich  g i v e s  o f f  in  t h e  f o rm  o f  
v a p o u r  t h e  o r i g i n a l  f o r m o l .
F o rm o l  i n  l i q u i d  o r  i n  g a s e o u s  f o r m , i n j u r e s  i n  no way m e t a l l i c ,  
g u m ~ o ] a s t i c  ,and  r u b b e r  i n s t r u m e n t s  b u t  i t  i s  i n  d e a l i n g  w i t h  
g u m - c l a s t i c  b o u g i e s  and  c a t h e t e r s  t h a t  r e c o u r s e  s h o u l d  be  h a d  
t o  i t .
J a n e t  made two s e r i e s  o f  e x p e r i m e n t s  , i n  t h e  f - i r s t  , s u s p e n d i n g  
t h e  c a t h e t e r s  f ro m  t h e  r u b b e r  s t o p p e r  o f  g l a s s  t u b e s  o f  t h r e e  
d i f f e r e n t  s i z e s  , a t  t h e  b o t t o m  o f  w h ich  was a  tampon o f  a b ­
s o r b a n t  g a u ze  s o a k e d  i n  f o r m o l  i n  s o l u t i o n s  o f  v a r y i n g  s t r e n g t h ^  
i n  t h e  s e c o n d  , t h a t  w h ich  i s  more im p o r t a n t  f o r  u s ^ b e c a u s e  t h e  
e x p e r i m e n t s  w ere  made w i t h  t h e  box we recommend f o r  u s e  , t h e
f o r m o l  was s p r e a d  upon  a p i e c e  o f  l i n t  i n  t h e  b o t t o m  o f  a  
m e t a l l i c  box w h ich  c l o s e d  h e r m e t i c a l l y  and  upon  t h e  s e v e r a l  
s h e lv e s  o f  w h ich  w ere  l a i d  t h e ^ i ; ^ a t h e t e r s  t o  be  s t e r i l i s e d . ________
L’intérieur de l’appareil est divisé en plus 
compartiments par des rayer 
toile métallique.
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^  IM iq u e l  -  De l a  d é s i n f e c t i o n  d e s  p o u s s i è r e s  s è c h e s  d e s  a p -  
^ p a r t e m e n t s  a u  moyen de s u b s t a n c e s  g a z e u s e s  e t  v o l a ­
t i l e s .  P a r i s  1895
T r i l l a t  -D es  p r o p r i é t é s  a n t i s e p t i q u e s  de l a  F o r m a ld é h y d e .  
Comptes r e n d u s  de  l ’A cad .  d e s  S c . Aug. 1892
B e r l i o z -  B e r l i o z  e t  T r i l l a t  l o c .  c i t .  1892
F r a n c k  -  B e r l i n  Kl i n .  W ochensch .  1895
J a n e t  -  Ann.  Gen.  U r .  J a n .  & F e b .  1 8 9 5 , who r e f e r s  f o r  an 
h i s t o r i c a l  r é sum é  t o  Bardet-y B u l l .  Gen.  de T h é r a -  
p e u t i q u e ,A p r i l ,and  May 1 8 9 5 . J
T h e se  c a s e s  a r e  made b y  G e n t i l e  o f  P a r i s  b u t  t h e y  a r e  ex p e n ­
s i v e  and  i f  t h e  p r i n c i p l e s  t h e y  im p ly  b e  k e p t  i n  mind a  s i m p l e r  
m echan ism  w i l l  p r o b a b l y  meet  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  most  p r a c ­
t i t i o n e r s .  The box s h o u l d  be  a i r - t i g h t  t o  p r e v e n t  t h e  e s c a p e  
o f  t h e  t r i o x y m e t h y l e n e  v a p o u r  w h ic h  i s  o u r  d i s i n f e c t i n g  a g e n t  
and  i t  s h o u l d  be so  a r r a n g e d  t h a t  t h e  f o r m o l  o r  t r i o x y m e t h y l e n e  
may be  s p r i n k l e d  on l i n t  i n  su ch  a  way t h a t  t h e  c a t h e t e r s  t o  
b e ' s t e r i l i s e d  do n o t  come i n  c o n t a c t  e i t h e r  w i t h  e a c h o t h e r  , o r  
w i t h  t h e  l i n t .
The s o u n d s  and c a t h e t e r s  e x p e r i m e n t e d  w i t h  ,were  i n f e c t e d  w i t h  
b o u i l l o n  c o n t a i n i n g  p u r u l e n t  u r i n e , w e r e  d r i e d  i n  t h e  a i r , a n d  
t h e n  i n t r o d u c e d , some w ashed  w i t h  s o a p  and  w a t e r , o t h e r s  u n ­
w a s h e d , i n t o  t h e  f o r m o l  a p p a r a t u s ,f ro m  w h i c h , a f t e r  a  n o t e d  
p e r i o d , t h e y  w ere  p lu n g e d  i n t o  s t e r i l e  b o u i l l o n . O f  J a n e t ’ s
many and  c a r e f u l  e x p e r i m e n t s  , t o  w hich  r e f e r e n c e  h a s  a l r e a d y  
b e e n  m a d e , I  s h a l l  o n l y  q u o t e  t h e  r e s u l t s  w i t h  f o rm o l
M
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and  t r i o x y m e t h y l e n e  i n  t h e  m e t a l l i c  c a s e  made b y  G e n t i l e , a n d  
a s  r e g a r d s  c a t h e t e r s  o f  o r d i n a r y  s i z e  and  o f  t h e  s m a l l e r  
s i z e s  v/hich ,o f  c o u r s e  ,become more d i f f i c u l t  t o  s t e r i l i s e .
1 -  O r d i n a r y  Q a t h e t e r s  and F o r m o l . .
E x p e r im e n t  1 .  5 i n f e c t e d  c a t h e t e r s , u n w a s h e d  a r e  l e f t  i n
t h e  c a s e  w i t h  p u r e  f o r m o l  p o u r e d  upon  t h e  l i n t  , f o r  24 h o u r s  a t  
a  t e m p e r a t u r e  o f  17* 0 ( a b o u t  G 2fF  )
RESULT T h e se  5 c a t h e t e r s  f a i l  t o  c u l t i v a t e
E x p e r im e n t  2 . 3 i n f e c t e d  c a t h e t e r s  ,w ashed  t h r o u g h  w i t h
s o a p  and  w a t e r  a r e  r s p l a c e d  i n  t h e  c a s e  c o n t a i n i n g  p u r e  f o r m o l ,  
a t  1 7 °  f o r  24 h o u r s .
RESULT. T h e se  c a t h e t e r s  do n o t  c u l t i v a t e .
T h a t  i s  t o  s a y  an  a b s o l u t e  s t e r i l i s a t i o n  t a k e s  p l a c e  i n  e a c h  
o f  t h e s e  e i g h t  t r i a l s  w h e t h e r  t h e  c a t h e t e r s  be  washed o r  n o t .
2 -  Or d i n a r y  C a t h e t e r s  and  T r i o x y m e t h y l e n e ;  The l a t t e r  b e i n g  
t h i n l y  s p r i n k l e d  upon l i n t .
E x p e r im e n t  3 .  4  c a t h e t e r s  i n f e c t e d ,unwashed a r e  p l a c e d  ih
t h e  m e t a l l i c  c a s e  f o r  24 h o u r s  a t  1 7 * .
RESULT. T h re e  do n o t  c u l t i v a t e
One c u l t i v a t e s  a t  t h e  end o f  48  h o u r s .
E x p e r im e n t  4 .  3 c a t h e t e r s , i n f e c t e d , w a s h e d  i n  s i m i l a r
c o n d i t i o n s
RESULT. They do n o t  c u l t i v a t e .
T h a t  i s  t o  s a y  ,6 o u t  o f  ^  t r i a l s  a r e  s u c c e s s f u l , t h e  one f a i l ­
u r e  b e i n g  an  unwashed c a t h e t e r .
3 -  V ery  s m a l l  C a t h e t e r s  . I n s t i l l a t o r s  e t c .  and  F o rm o l  and
T r i o x y m e t h y l e n e .
( * )
(9)
T h e se  w ere  i n f e c t e d , b y  i n j e c t i n g  t h r o u g h  them w i t h  a  s y r i n g e  , 
i n f e c t e d  b o u i l l o n .  A f t e r w a r d s , t h o s e  t h a t  w ere  w a s h e d ,w e r e  
s y r i n g e d  t h r o u g h  w i t h  so a p  and  w a t e r .
E x p e r im e n t  5 .  2 i n s t i l l a t o r s  , i n f e c t e d  ,one  w a s h e d , t h e
o t h e r  unwashed ,f o r  24 h o u r s , t e m p .  1 7 * , f o r m o l ^ .
RESUIjT.  Both  c u l t i v a t e , t h e  unwashed  one i n  24 h o u r s  , t h e  w ashed  
one i n  48  h o u r s .
E x p e r im e n t  6* 3 i n s t i l l a t o r s  , one unw ashed  ,and Seven  washed
f o r  48 h o u r s  i n  c a s e  w i t h  f o r m o l , tem p .  1 7 * .
RESULT. The unwashed  i n s t i l l a t o r  c u l t i v a t e s  i n  43  h o u r s  , t h e  
o t h e r  s e v e n  de  n o t  c u l t i v a t e .
T h a t  i s  t o  s a y , a l l  f i n e  i n s t r u m e n t s  t h a t  h a d  b e e n  w ashed  w ere  
a b s o l u t e l y  s t e r i l i s e d  in  48 h o u r s .
J a n e t ’s c o n c l u s i o n s  may be  t h u s  f o r m u l a t e d
1 /  S p r e a d  t h e  f o rm o l  o r  t h e  t r i o x y m e t h y l e n e  o v e r  a  l a r g e  s u r f a c e  
2 /  Keep t h e  t e m p e r a t u r e  a s  n e a r l y  a s  p o s s i b l e  a b o u t  15^ C
( a b o u t  58*' ? . )  n e v e r  b e lo w  1 0 “C ( a b o u t  5 0 * ? . )
3 /  S t e r i l i s e  o r d i n a r y - s i z e d  c a t h e t e r s  f o r  24 h o u r s , s m a l l  ones  
f o r  48 h our ’s .
Of t h e  t w o , t h e  s o l u t i o n  o f  f o r m o l  o r  t h e  powder  o f  t r io x y m eth y lB m e  
t h e  l a t t e r  i s  much t h e  more c o n v e n i e n t  , i s  a s  e f f i c a c i o u s , d o e s  
n o t  s o f t e n  t h e  i n s t r u m e n t s  p r o v i d e d  t h e y  b e  i n t r o d u c e d  p e r f e c t l y
d r y  ,and  ,o f  c o u r s e , d o e s  n o t  e v a p o r a t e .
From t h e  s t e r i l i s e r  t h e  s o u n d s  o r  c a t h e t e r s  may be  l a i d  m  
b o r a c i c  s o l u t i o n  d u r i n g , o r  s h o r t l y  b e f o r e  u s e  on a c c o u n t  o f  
t h e  s l i g h t l y  i r r i t a n t  e f f e c t  o f  f o rm o l  upon  t h e  mucous membrane 
o f  t h e  u r e t h r a . U n d o u b t e d l y  t h e  b e s t  way t o  k e e p  so u n d s  , once
W
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s t e r i l i s e d , i s  i n  f l a t  g l a s s  d i s h e s  c o n t a i n i n g  s m a l l  q u a n t i t i e s  
o f  c h l o r i d e  o f  c a l c i u m  t o  d r y  them  and  o f  t r i o x y m e t h y l e n e  t o  
k e ep  them a s e p t i c .  They a r e  t h u s  f r e e  f ro m  c o n t a c t  w i t h  e a c h  
o t h e r ,and  h a v e  a l s o  p l e n t y  o f  a i r  w h ich  p r e v e n t s  t h e i r  becom­
i n g  s o f t .
O r , i f  f r e q u e n t  u s e  i s  n o t  made o f  c a t h e t e r s  and sounds  , t h e y  
may be  k e p t  i n d e f i n i t e l y  i n  t h e  m e t a l l i c  c a s e  c o n t a i n i n g  t h e
t r i o x y m e t h y l e n e
I t f ^ ^ y i/o y U X A a M ^ < n ^  ^ 1 4 -^jlaaJ  V^<aJ a a J L .
M/1 /iOL /Â x o X u / M ^ U / f "  CyU æ A â A a  ^  ,
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Instillations and their value in the trëàbnent of Cystitis *
"Lo t e n s i o n  d ’ une v e s s i e  e n f l a ,  nnée,  no'nr non  r n ' e l l e . s e  
" p r o l o n g e  oU' s e  r ë n è t e , e s t  une d e s  c o n d i t i o n s  i j i i  n e r ^ e t t e n t  à l a  
" v e s s i e  d ' i n f l u e n c e r  l a  d e s t i n é e  du r e i n :  noû.s a u r o n s  à  y r e ^ n n i r ,  
" c a r  d ' u n  t o n  t r a i t è r e n t  de l a  v e s s i e  d é p e n d  s o u v e n t  l a  r u e r i s o n  
" d ' u n e  u a l a d i e  u r a v e  du r e i n , "
Guyon: Leçons  C l i n i q u e s  s u r  l e s
lia l a d i e s  d e s  ^f i i  "s U r i n a i r e s ,
u-
/
(
(an)
I-'-)
iU'iere a r e  o n l y  Lno no i n  r r i n c i ^ l e s  i n  t h e  
L r p à u n e n t  o f  i n f l o n n o t i o n  o f  t h e  b l a d d e r ,  no ^ a t t e r  r h a t  t h e  
n o r t i e n l a r  n a t u r e  o f  u h a t  i n f l a ^ n a t i o n , a n d  ohey o r e ,
1) L o c a l
t )  G e n e r a l ,
Ihe  z o n u l a r  one t o  t h i s  d a v ,  a n d ,  I  b e l i e v e ,  t h e  l e s s  
e f i  i c a c i o u s  o f  t h e  t v o ,  i s  t h e  nene i -a l  urea  v e n t  by n e d i c i n a l  
an d  h y y i e n i c  m e a s u r e s .
The o b j e c t  o f  t h e  f o l l o v i ^ y  r e n a r k s ,  i s  t o  n r o v e  t h a t ,  u h i l e  
t h e s e  y e n e r a l  n r i u c i n l e s  n a y  ?iot be a l t o g e t h e r  n e y l e c t o d ,  nhnât 
s h o u l d  i n d e e d ,  i n  n a n y  c a s e s  be c a r e f u l l y  i n s i s t e d  u n o n ,
(1)  a  l o c a l  a n t i s e p s i s  o f  the  b l a d d e r  i s  o f  u r i n a r y  i n r o r t a n c e  
à]id (h)  i s  o f  s u c h  s i ' T c l i c i t y  an d  s a f e t y  a s  t o  be v i t h i u  t h e  
r e a c h  o f  e v e r y  n r a c t i t i o n e r ,
k e c e n t  knuw ledye  o f  t h e  : v r u t r e  o f  i n f e c t i v e  d i s e a s e s  v o u l d  
s e e n  t o  m o v e  t h a t  ve  n i y h t  r e l y  y r e a t l y ,  i n  o'ur a t t a c k  iinon i t  
i n v a d i n u  n i c r o - o r ^ a n i s n s , u r o n  t h e  r e i n f o r c e n e n t  o f  t h e  n e h e r a l  
r e s i s t a n c e ,  Obr t r c a t n e n t  o f  n an y  o f  t h e  n i c r o b i c  d i s e a s e s ,  
e , y ,  n n e u r  o n i a , s n e c i f  i c  f  e \  e r s , e t c :  i s  n a i n l y  a, t o n i c  one ,  o r  
i n  n o r e  r e c e n t  y e a r s  and  i n  s u c h  d i s e a s e s  a s  d i n h t h e r i â ,  h y d r o -  
- r h o b i a , t e t a n u s ,  e t c : ,  by  th e  s p e c i f i c  a n t i t o x i n e .  I t  i s  , 
I n d e e d  a  f u e s t i o n  t h a t  i s  s t i l l  u n a n s w e re d  w h e t h e r  t h e  
a n t i t o x i n e s  do n o t  a c t ,  i n  n a r t  o r  w h o l l y ,  by  t h e i r  t o n i c ,  
s t r e n g t h e n i n g  e f f e c t  upon  t h e  o r ^ a n i s n ,  Roux,  one o f  t h e  
f o r e u o s t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  P a s t e u r i s e ,  i n  h i s  r e c e n t  a d d r e s s  
a t  B u d a - P e s t h  (18941 s t a t e s ,  f o r  e x a m l e ,  t h a t  r e  nu t s  m o t e o ,  
- e d  by i n j e c t i o n  a g a i n s t  h y d ro p h o b ia ,  s u r v i v e  a n  i n j e c t i o n  o f  
4 o r  5 t i n e s  a n  o r d i n a r i l y  f a t a l  d U a n t i t y  o f  s e r p e n t ' s  v e n o n .
UÙ
l u  uh' s a u r  r a y  we n a y  e x p l a i n  th e  r o e a  e f f e c t s  e \  l a r y e  
i n j e c t i o n s  o f  s a l i n e  s o l h u i o n s  i n  ^ a r i o u s  i n f e c t i v e  c o n d i t i o n s  
'""'2: i t ' s  n c n e r a l ,  t o n i c ,  s t i p u l a  t i n y  e f f e c t ,
a n e t h o é  o f  t r e a t m e n t  t h a t  h a s  l a t e l y  
b e e n  y r e a t l y  p r a c t i s e d  a n d  h a s  b ee n  f o u n d  o f  a t  l e a s t  t e y p o r a r y
Yl'a l u e  i n  a r t i c u l e n a n t i s  i n  na ny d i s e a s e s .  The i n j e c t i o n  o f  
a c o n s id e r a b l ' - '  ■ôia .n t t ty  o f  s a l t  s o l u t i o n  o r  p e r e c y  v a r p  w a t e r  
h i - h  UP i n t o  th e  rp^ctu“% h a s  lour: b e e n  p r a c t i s e d  e , y ,  i n  s u c h  
c o n d i t i o n s  a s  p r o f o u n d  a n a e n i a  and  c o l l a p s e ,  a f t e r  h a e p o r r h a n e .  
And, to  cone c l o s e r  to o u r  s u b j e c t ,  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  
'B o u c h a r d  ( B o w h a r d .  Logons, s u r  l e s  a u t o - i n t o x i c a t i o n s ,  P a r i s  
1887) upon  th e  i n f l u e n c e  o f  the  i n t e s t i n a l  c o n t e n t s  u ^ o n  t h e  
t o x i c  powey-s o f  the  u r i n e  an d  the  f e e t  t h a . t  t h e  coupon pyoyenic  
p . ic ro b e  o f  i r i n a r y  i n j e c t i o n  -  t h e  b a c i  1 l u s  c o l i  c o u u u n i s  ( 
( A l b a r r a n ,  Le R e i n  d e s  U r i n a i r e s ,  Thèse  de P a r i s  1889,  Lee a l s o  
OUyon 's Leçons  r & ns u e s , k o l : II) -  h a s  i  t ' s  h a b i t a t  i n  .the  
i n t e s t i n e ,  p r o v e  t h a t  l o c a l  a y e n t s  a r e  n o t  o u r  o n l y  u - a n s  o f  
u o d i f y i n y  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  b lad d e ? " , The | C l i n i c a l  ex p er tA : ice  
f u r t h e r ,  o f  e a c h  one o f  u s ^ c a n  p r o b a b l y  f U r n i s h  c a s e s  o f  n x z t i  
c y s t i t i s  w i t h  r e c o v e r y  a s  a  c o n c o u i t a n t ,  i f  n o t  a c o n s e c u e n c e  
o f  ' t h e  u s e  n f  nxd±n±na±,  liy the  n o u t h  o f  s u c h  ù e d i c i n a . l  a y e n t s  
a s  s a l o l ,  b o r a c i c  a C i d ,  r o t u s  i u p e r i a l i s ,  o r  p e r h a p s  o n l y  u i l k  
i n  c o n s i d e r a b l e  y u a n t i t y ,  o r  b a r l e y  o r  l i u e - w a t e r ,  -  a l l  
e x c e l l e n t  d i u r e t i c s ,
A y a i n s t  t h e s ^  f a c t s  p l a c e  o u r  know ledge  t h a t  i n f e c t e d
i '
u r i n e  i s ,  e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  t u b e r c u l a r  f o r p ,  t h e  e c t i w e '
c o u s e  o f  t h e  c y s t i t i s  and  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e ,  d i r e c t l y  and
l o c a l l y ,  p o s t  e f f e c t u a l l y  t o  p o d i f y  i n  t h e  b l a d d e r  t h e  t o x i c
na t i r e  o f  t h a t  i r i n e  and  i t  - 'd y h t  b e d h f f i c u l t ,  a . p i ' i o r i , o r  n
o u r  r e a s o n  t o  y i v e  t h e  ^ r e b e r e n c e  t o  e i t h e r  o f  t h e  two p.ethods
( Q - i )
V ^  ;
o f  u r e a t u e n ü ,  h a p p i l y  we c a n  a p p e a l  uo e j u d y e  who can
i '-e 0 "OVA d e c i d e d  a n s w e r ,  a y a i n s t  v .h ich U ie re  i s  no o r p e a l , 
v i z :  Clinical e x p e r i e n c e ,  (A wellknown d i c t n v  o f  P r o f :  G^yon, 
w h ic h ,  once o^ .prec ia ,oed ,  i s  ne^”-''r f o r y o t t e n )
Bo s p e c i f i c  a n u i c o x i n  h a s ,  cc  y e t ,  been  d i s c o v e r e d  t o  combat  
t h e  e f f e c t s  o f  u r i n a r y  i n f e c t i o n ;  n e d i c i n a l  t r e a t n e n t ,  t h e r e f o r '  
r e l i  '-s upon  no d i r e c o  y e r v i c i d e , \/c " w y  none t h e , U r in e  o l e s s
f a v o r a b l e  n e d i u n ,  \;e can  f l u s h  ou u t l ie  k i d n e y s , b u t  nei 'Uher  
s t o n a c h  no^ k i d n e y s  a r e  t o l e r a n t  o f  I n r y c  q u a n t i t i e s  o f  s a n t a l ^  
s 0.1 o 1,  so a. a e t c  : o nd t h e  a u s o i t i t y  n u s t  be l a r o ’e t o  e c t  
e f f e c t i v e l y  upon p r o c e s s e s  i n  t h e  b l a d d e r ,  D i r e c t  v e s i c a l  
a n t i s e p s i s  i s ,  i n  t h i s  r e s p e c t ,  v ^ ^ y  y r e a t l y  s u p e r i o r  t o  a n  xæ 
a n t i s e p s i s  th- t  co.n o n l v  a c t  v i a  t h e  k i d n e y s  (GUyon^lj h e r c r e d i  
M e d i c a l , J u l y  Ü0 1890) G u y o n ' s  e x p e r i e n c e  b i d s  h i u  see t e
h i s  b e l i e f  f i r u l y  t h a t  u e d i c i n e 1 a n t i s e p s i s  p l a y s  an  c x t r e u e l y  
s 10.11 p o r e  i n  t h e  t r e a t n e n t  o f  " U r in a ry  i:nl'ec c io n  i n  i t ' s  a c u t e  
o r  c h r o n i c  f o r n s ( L e ç o n s  r i i n i q U e s  V o l i I I  u , 4 2  1896 5 r d  Ed) 
and  y e n e r a l  t r e a t n e n t  h a y  p r a c t i c a l l y  be l i n i t e d  t o  t o n i c s  and 
s t i p u l a n t s  an d  d i l u t e  d i u r e t i c s , ^
The synpLons  o f  c y s t i t i s  a r e  t o o  w e l l - k n o w n  t o  r e o U i r e  
r e p e t i t i o n .  T h e re  i s  one ,  h o w e v e r ,  w h ic h  n o t  o n l y  i s  t h e
f o u n d a t i o n  o f  a l l  b u t  w h ich  a l s o  f i v e s  the  k ey  t o  t h e ,  t r e a t m e n t ,
-  1 
n a v e l  y  t h e  b l u n d e r ' s  i n t o l e r a ] i c e  o f  t e n s i o n  , T h is  i i rb o le ra .n cc
e x p l a i n s  u o s t  o f  t h e  o t h e v  s y u p t o r s ,  t h e  f r e y u e n t k x , u n d e n t /
p a i n f i i l  ' l i c t u r i t i o n .  The d i s t e n s i o n  o f  t h e  c o n y o s t e d  b l a d d e r
c a u s e s  i j i s t a n t  a n d  p o w e r f u l  c o n t r a c t i o n ,  w i t h  p e r h a p s  h e u a t U r i a
a n d  a l p o s t  c o n s t a n t  ay o n y ,
\7e ha.ve. h e r o  one r e a s o n  why the- p a t i e n t  s h o u ld  o b j e c u  t o
a  t r e a t n e n t  w h ic h  i n c r e a s e s  t h e  s e c r e t i o n  o f  U r i n e ,  an d
ù h n ^ e f i r e  t h e  d e s i r e  t o  n i c t i i r o t e  end  t h r  p a i n f u l  c o n t ù ' c t i o n  
o f  ühe b l e n d e r ,  L e r c e  end  e ^ e u  u o n e r a t e l y  s n a i l  xxxnxxzfxKxx 
l o c a l  i n j e c t i o n s  a r e ,  f o r  t h e  s a n e  r e a s o n ,  a b s o l u t e l y  c o n t r a -  
- i n d i c o u e d ,  b e  ^ u s u  f a l l  b o c k ,  t h e ^ ' f o r e ,  u - n v  ^hr  u s ^  o f  
i n s  u i l l o  t i o n s ,  i , e ,  o ""'c uliovj. ol l o c a l l y  m n l y i r e ^  d r  on by d ro p  
■■Ti aco i ' / ' e  ue,. i c i na.l s o l u t i o n  t o ' t h e  i n n e r  s u r f a c e  o f  t h e  
' b l a d d e r , T'ley u^r-'e f i r s t  d e s c r i b e d  by P r o f e s s o r  Guyon (Lee 
a l s o  Leçons  c l i n :  ^ b l . I I I  p , b ü 5  ù r d  E d : .1897) i n  1867 i n  t h e  
B u l l e t i n s  de  l e  L oc i^L e  de f h i r u r e i e  de P ^ r i s ,  end oh" t h i r t y  
y e e r s  c h a t  have  e l a p s e d  s i n c e  t h e n ,  hove b e e n  s p e n t ,  t h a n k s  t o  
uhe p e r f e c t i o n  o f  t h e  uech n i  ue apu t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
- u e  o f  c e r t a i n  s u b s t e n c e s . i n  uhe r e a l i s a t i o n  o f  t h e  h opes  t h a t  
t h e y  t h e n  r a i s e d .
The s t r e n g t h  o f  t h r  s o l u t i o n s  u s e d ,  t h e  s p o l l  h b n b e r  
o f  d r o p s ,  an u  above  a l l ,  t h e  .s low ness  w i t h  w h ic h ,  one by one ,  
t h e y  re%ch t h e i r  d e s t i n a t i o n ,  a r -  t h e  i h n o r t a n t  p o i n t s  t o  be 
a t t e n d e d  t o .  I n s t i l l a t i o n s  c e n n o t  be h u r r i e d l y  y i v e u ,  o r  they  
b ec o n e  i n j e c t i o n s ,  and  l o s e  a l l  c h a r a c t e r  o f  i n s t i l l a t i o n s ,  
S t r e n y t h  o f  S o l u t i o n :
The s o l u t i o n  t h o u y h  by no u e à n s  a lways ,  a  
c a u s t i c  o n e ,  i s  u s u a l l y  s t r o n y ,  f a r  s t r o n r e r  t h a n  c o u l d  be u s e d  
i n  t h e - f o r n  o f  a.n i n j e c t i o n  i n  t h e  o r d i n a r y  s e n s e ,  • T h i s  
f e e t  i s  o f  a s  y r e a t  v a l u e  a s  i t  i d  i n  t h e  u s e  o f  a n o d y n e s , c u d  
c o n s t i t u t e s  i n d e e d ,  t h e  c J i i e f  v i r t u e  o f  i n s t i l l a t i o n s ,
- I n s  t r u r e  j i t s  a J id. T e c h n iq u e :  , —        ,
The i n s t r u m e n t s  r c y u i r e d  o r e  s i n g l y  a  
s n a i l  g r a d u a t e d  s y r i n g e  and  t h e  i n s t i l l à t o r ,  w h ic h  i s  a-
I
p e r f o r a t e d ,  r o v i - e l d s t i c '  b l i v p - t i p p e d  b o u y i ^ ,  t h e  w e l l - k n t w n  
b o u a i e  e x p l o r a t r i c e  o l i v o i r e  .w i th  a  . s t e p  o f  s o re w l ia t  a r e . " ' t e r  
c a l i b r e  t o  y e r n i t  o f  t h e  e n t r a n c e  o f  t l ie  s o l u t i o n ,
(as)
15;
A hyyode-'  i ic  s y r i h R O  w i l l  do e x c e l l e n t l y ,  l . e ih c  rcrodimtcd and.
r i i t o c i  w i t h  0 n o s e - p i e c e ,  r h i c l i  nay b e  o . d j n s t e d  t o  t - p  i n s  t i l l  -
- ^ t o r .  T h i s  o o j n s t n c n t  ^ u s u ,  how ever  be e x a c t ,  a s  t h e  l e n r h h
o f  t h e  s t e i ,  and  t h e  s m a l l n e s s  o f  i t ' s  c a l i b r e  makes c o n s i d e r -
- a b l e  p r e s s u r e  n e c e s s a r y .  I n  t h e  s p e c i a l  s y r i n c e  d e v i s e d  by 
t h e  c o n t e n t  i a  4  Grm-iveg o r  a b o i i u  er-==t <?H« ^
Gnyon, t h e  p i s t o n  e m 'a n r e g  Upon a s c r e w ,  (hs  w e l l  ^ s  by s im p l e
p r e s s u r e )  t h i n  e  i a  i n s  t i  l l e . t i  o n s  t h e  i n t r o d u c t i o n
d r o p  by c r o p ,  o f  t h e  s o l u t i o n .
To e n s u r e ,  f u r t h e r m o r e ,  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e
s o l u t i o n ,  i n  s i n y l e ,  s u c c e s s i v e  d r o p s ,  t h e  o l i v e
o f  th e  i n s t i l l o t o r  m u s t  be f i n e l y  p e r f o r a t e d ,  h
th e  c a l i b r e  o f  the  t u b e  m u s t  be s m a l l ,  a n t  e v e n .
t l i r o u y h o u t  i t ' s  len .y t l i ,  Such  i n s t r u m e n t s ,  moiie
o f  y u m - e l a s t i c  a r e  p r e f e r a b l e  t o  t h e  s o l i d  XEir. .
m e t a l l i c  i n s t i l l à t o r  o f  Ultzmar .n  an d  o t h e r s ,  exce-nt  t h a t  t l iey
a-'me n o t  so  e a s i l y  o?" r a p i t l y  s t e - m i l i s a b l e ,
T lie  s y r i u y e  i s  f i l l e d  an d  a c c u r a  t e l y  f i t t e d  i n t o  t h a  i n s t f l t
- a t o r , T h e  p i s t o n  i s  t h e n  a d v a n c e d  by t i n m p . i n r  t h e  s c rew  u n t i l
t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  s tam  be f i l l e d  w i t h  s o l u t i o n  s o  t h a . t  :mo
a i r  may e n t e r  t ) ie  b ladder^ .  I t  \ : i l l  thou, be seen, t h a t  e a c h
} r I f - t i i r n  o f  t h e  s c r e w  e x p e l s  one d r o p , I t  w i l l  b e  w i s e ,  i n
v i e w  o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  m eo 'fec t  s t e r  i l l  s. a t  i o n  o f  t k x  a n
i n s  t r i m e n t  o f  so  s m a l l  a  d i a m e t e r ,  t o  f o l l o w  G uyon 'g  s u y y e s  t i o . n
a.nd i n j e c t  t h e  whole  C o n t e n t  o f  t h e  s y r i n y e  tliroi. iyh t h e  c a t h e t e r
a  no. t J i o n  p r o c e e d  t o  th e  i n s t i l l a t i o n s , T h e  p a t i e n t ,  o f  c o u r s /
s h o u l d  a s  i n  a l l  i n s t f u m e n t a t i o n  o f  t h e  , w h e n
p o s s i b l e ,  f i r s t  m i c t u r a t e  a n d  t h e  a n t e r i o r  s h o u l d  b e
wasiiec b y  a s y r i n y e  a n d  s o l u t i o n  o f  b o r a c i c  a c i d ,
I n s t i l l a t i o n s  -.w. y be.^^.^g/^lya,nd v e s i c o l .  Of 
i n s  t i  n a t i o n s ,  w i  t h  wliich we a r e  n o t  I 'm podia . te ly  c o n c e r n e d ,  v;ew
w i l l  o n l y  two r e m a r k s ,  Tor  the  p o s t e r i o r  u r e t h r & l i x t h e
olive.' s h o u ld  be Po.sseo. th?mourh, Uien d rawn y e n t l? r  b a c k ,  XR
a y a i n s  t  the  n o ' U f c o u e o t i s  p o r t i o n  o  n u  a  cons  i d e r a b l e  o i i c n t i t v  o f '  
t h e  s o l u t i o n ,  LÜ, Ü0 o r  eo--e-u 40 o r o p s  - s lo w ly  i n t r o d u c e d ,  the  
b u l k  o f  w h ich  o f  c o u r s e  f i n d s  i t ' s  wov i n t o  t l i e  b l o d d e i u  The 
ol i^ -e  i s  t h e n  d r a w -  t l i ro n y h  t h e  sp l i in c te - ' ' ,  few d r o p s  b e i n y  
e x p e l l e d  i n  t h e  t r a n s i t ,  o.nd e. s e c o n d  i n s t i l l e . r i o n  i s  'modn f o r  
a n t e . r i  )r  u r e t l i r a ,  10, 15, o r  LO dro^^is s u f f i c i n y .  I f  
l o c a l i s a t i o n  t o  t h e  p o s t e r i o r  u r e t h r a ,  a l o n e  be d e s i r e d ,  the  ±;: 
i n s t i l l . o t i o n  i s  '-lade a s  d e s c r i b e d ,  t h e  b l . o t d e r  h o w v ' e r  b e i n y  
f i l l e d  w i t h  a, o o l u . t i o n  o f  bo-!"a.cic a c i d  o r  the  p . a t i e n t  haa ' iny  
boon  i n s  t r u c t e d - t o  r e t a i n  }iis u r i n e .  I n j e c t  o n l y  a b o u t  5  droPS 
vni ich  a r e  a t  o n c e  s u f f i c i e n t l y  d i l u t e d  b y  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  
b l a d d e r .  To i n s t i l l  i n t o  t h e  b u l b o u s  %nmetlira w h ic h  so o f t e n
h o l d s  t l fe  d r e y s  o f  a  c l i r o n i c  d i c c h e r y e ,  u s e  a l a r y e  o l i v e  and  
w i t h d r a w  i t  a l i t t l e  i n  f - o n t  o f  t h e  r n h i n c t e r ,  e a s i l y  
r e c o n n i s e d  by t h e  in c i ' e o se t ;  r e s i s t a . n c e ,  -  t L n t a i n i n y  t h e  o i i ^ . r  
if) P l a c e  f o r  a few " h n u t e s  a f t e r  th e  i n s t i l l a t i o n s ,  and  t h u s '  . 
n e c e s s i t a t i n y  i t ' s  e n t r a n c e  i n t o  t h e  c u l - d e - s o r  of t h e  b u l b ,  
k o r  0.11 i n s t i l l a t i o n s  on  o l i v e  o i  12 to IG w i l l  yene^mally 
s u f f i c e ,  18 t o  20 b e i n y  r e s e r v e o  f o r  l o c a l ' i s a t i o n  t o  t l i e  b u l l i .  
I n s t i l l a t i o n s  i n t o  t h e  b l a d d e r .
I n  t h e  first Place the ble.dder should be empty.
The p a t i e n t  m u s t  u r i n a t e  i f  he cs.n, t h e  c a t h e t e r  m is t  be  u s e d  i 
i f  lie c a n ' t .  ' ' I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  aiod p r o v i d e d  th e  b l a d d e r  
can. s u p p o r t  a  m o d e r a t e  a,mdUnt o f  t e n s i o n ,  i t  may be w ashed  o u t  
t h r o u y h  t h e  c o , t h e t e r  w i t h  b o r a c i c  a c i d  o?" we.ok n i t r a t e  o f  
s i l v e r  s o l u t i o n ,  1 i n  1000,
I n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  t h e  o u a n t i t y  u s e d  may be 
y r e a t e r  t h a n  t h e t  u s e d  i n  u r e t h r e l  i n s t i l l a t i o n s  b u t  s h o u l d  nk
n e v e r  e x ce ed  t i ie  c o n t e n t s  o f  one s v r i n y e ,  i , e .  r b o U t  a  
_________________ :______________p û > ____________________________________ '
I n  th e  t h i r d  n i e c e , a s  e t ' e r y  c y s t i t i s  i s  a c c o n r a n i e d  
by nos tnrior ■ uretriritis , the instil loti ei. will bx best enter 
the  b l o d d e r  e f u r r  t r a v e y s i n y  t h e  p o s t e r i o r  u r e t h r e ,  i , e ,  a l l  
b e h i n d  the  membraneous p o r t i o n .  O nly  i n  c a s e s  o f  h v n e r s e u s i t i u f  
- n e s s  on th e  m a r t  o f  th e  p a t i e n t ,  n e e d  t h e  i n s t i l l a t i o n  be 
i n t r o d u c e d  d i r e c t l y  i n t o  t h e  b l a d d e r .
I n  t h e  f o u r t h  p l a c e  i t  bey be r e m a r k e d  t h a t  t h e  z t r æ  
s t r A n y t h  o f  t h e  s o l u t i o n  t h a t  may be  u se e  i s  a s  y r e a t  a s  i t ' s  
. i i a n t i t y  m u s t  iDe sm ohl .  Thus w i t h  n i t r a t e  o f  s i l V e r ,  th e  b l a d -  
- d e r  c o u l d  n o t  b  w^.shed O'l t  w i t h  c  s t ro n y e fc  s o l u t i o n  th e n  1  0  
i n  5 0 0 ,  y e t  o,s i n s t i l l a t i o n s ,  s o l u t i o n s  f r o -  I d '  t o  O b ' ,  - n d  
so m e t im e s  u ÿ ^ 4 ^ ^ an d  5ÿ' may be u s e d  w i t h  r e r i e c t  t o l e r a t i o n ,  
b o t h  by  t h e  u r e t h r a  and  by  the  b l a d d e r  i n  t h e  m a j o r i t y  of '  c a s e s .  
I n j e c t i o n s  o f  s o l u t i o n s  o f  m e r c h l o r i d e  o f  m e r c u ry  moy be 
u s e d  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  1 t o  2 0 ,0 0 0  end  1 to 1 0 , 0 0 0 ,  b u t  
PS i n s t i l l a t i o n s  t h e  s t - e n y t h  o f  1 i n  5 , 0 0 0  an d  5 , 0 0 0  i s  o f  dx 
d a i l y  u s e ,  an d  some p a t i e n t s  e v e n  s u p p o r t  1 i n  1 , 0 0 0 .
Above 5 n i t r a t e  o f  s i l v e r  becomes a  C a u s t i c ,  a n d  i n d e e d  
s h o u l d ,  n o t  be u s e d  i n  y r e a t e r  s t r e n y  th  t h a n  7 ÿ- to 8 a  so lU  
-  t i  o n  t h - - t  h a s  a s c a u s t i c  a n  e f f e c t  a s  t h e  s o l i d  s t i c k ,  I n  n u  
s u c h  s t r e n y t h  t h e  q u a n t i t y  u s e d  s h o u l d  n e v e r  e x c e e d  5 t o  6 d r o r  
and  s h o u l d  be i n t r o d u c e d  w i t h  e x t r e m e  d e l i b e r a t i o n .  D i l u t e  xx 
s o l u t i o n s  w i l l  be f o u n d  o f  more u s e  i n  d a i l y  p r a c t i c e ,
\:e ' lay d i ' ' i d e  t h e  s u b s t a n c e s  .t h a t  w i l l  be f o u n d  o f  
m o s t  u s e ,  i n t o
1)  A n a e s t h e t i c s
2) A n t i s e p t i c s ,
1 )  L o c a l  a n a e s t h e t i c s , These  o r e  o f  y r e a t  v o l u e ,  b o t h  as  
t r e a t m e n t  i n  t h e m s e l v e s  an d  a s  a  p r e l i m i n a r y  t o  t h e  i n s t i l l a -
. (8)
- u i o n s  o f  s o l u t i o n s  more o r  l e s s  p a i n f u l .  I t  i s  u n n e c e s s a r y  
p e r h a p s ,  t o  ad d  t h a t  w h a t c r r r  a n a e s t h e t i c  be  u s e d ,  i t ' ^  ^ b s o l u b  
s t e r i l i s a t i o n ,  i n  s m i t e  o f  t h e  p r e s u m a b l y  i n f e c t e d  s t a t e  o f  the 
b l a d d e r ,  i s  " s s e n t i t l .
A n t i p y r i n e
I n  " i l d  c y s t i t i s  i n  w h ic h  t h e r e  i s  no e x c e s s i v e  
t e n d e r n e s s  t o  t e n s i o n ,  and  w h ic h  i t  i s  i n t e n d e d  t o  t r e a t  w i t h  
n i t r a t e  o f  s i l ^ r r ,  a n t i p y r i n e ,  d i s s o l v e d  i n  t e n  t i m e s  i t ' s  
w e i y h t  o f  w a t e r ,  u n d o u b t e d l y  r e n d e r s  t h e  ^ u c o u s  s u r f a c e  o f  the 
o f  th e  b l a d d e r  l e s s  s e n s i t i v e  to t h e  s e a r c h  o f  t h e  n i t r a t e .  
G u i a c o l
I n  v e r y  a c u t e  c y s t i t i s  b o t h  a n t i p y r i n e  and  c o c a i n e . ! '  
e f f i c a c y  a s  e  p r e l i m i n a r y  i n j e c t i o n  t i  t h e  m e d i c i n a l  a y e > i t  i t  
i s  i n t e n d e d  t o  u s e ,  t o  y u i a c o l  i n  t h e  f o r m u l a  t h a t  P r o f e s s o r  
P i c o t  o f  h o r d e â ' i t c  u s e s  f o r  h y p o d e rm ic  i n j e c t i o n .
I o d o fo rm  1 p o r t
G - i l i a c 1 5 p o r  t s
S t e r i l i s e d  O l i v e O i l  100 - o r t i
o f  w h ich  s o l u t i o n  5 i  may be i n j e c t e d  t l i r i c e  d o i l y  w i t h o u t  a n y  
i n c o n v e n i e n c e ,
Co con ne h a s  novf, t h a n k s  to  Dr R e c l u s  o f  L P i  t i e  ( R e c l u s ,
La C o co in e  en  C h i r u r g i e  1895 and  A n o u s t h e s i e  Loco.le mar lo. 
C o c a i n e . D u l l :  Acad: Mod: May 1896) b e e n  so  s t u d i e d  t h e t  we now 
know vùiat  i s  s a f e  an d  w h a t  i s  do,np;erous.
T h e  e n t i r e  q u a n t i t y  u s e d  i n  s o l u t i o n  s h o u l d  n o t  e x c e e d  l<¥-l/2 % 
y r a i n s  o f  t h e  h y d r o c h i o r a t e  o f  c o c a i n e .  T h e  s o l u t i o n  s h o u l d  b e '  
1 ^  o f  r e c e n t  p r e p a r a t i o n  an d  a d m i n i s t e r e d  w i t h t h e  p a t i e n t  i n  
t h e  d o r s a l  d e c u b i t u s . T h i s  r u l e  may, t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  be 
m o d i f i e d ,  a n d  s o l u t i o n s  mo,y be r e o u i r e d  o . s  s t r o n a  a s  2  f - o r  may 
s u f f i c e  a s  weak a s  1 i n  200 o r  1 i n  4 0 0 ,  A ncod  r u l e .
- (9)
howovn-  i s  n e v e r  to e x c e e d  t h e  i n i o c t i o n  o f  o h e l f  t o  two ernv™;
A
oj. c o c n i v e .
A n t i s e - t i c  i n s t i l l a t i o n s .
I t  m i s t  n o t  Ve t l i o n v h t  th o . t  t h e
s u b s t a n c e s  r e f e r r e d  t o  e r e  t h e  o n l y  ones  w i t h  w h ich  e x p e r i m e n t s
h o v e  b e e n  ne d e , They a r e  r e  t l i e r  t h o s e  w h ich  h o s ' o  won e n d  w h i d i
h o l d ,  o . f t e —  - p . n y  y e a —s t r i a l ,  a  p o s i t i o n  o f  t r u s t ,  k o r  one
r e a s o n  a n d  a n o t h e r ,  b u t  o n l y  a f t e r  l o n y  t r i a l ,  Guyon h a s  y i v e n  
UP t h '  u s e  o f  s u c h  s u b " t a n c e s  a s  c h l o r a l ,  s a l i c y l i c  a c i d ,  xx± 
s a l i c y l a t e  o f  s o d a ,  s u l p h a t e  o f  c o p t e r ,  h y d r o c h l o r i c  a c i d ,  and  
e v e n  c a r b o l i c  a c i d ,  i o d o f o r m  a n d  f o r m o l ,  f ro m  w h ic h  so  much 
m i y h t  r e a s o n a b l y  h o v e  b e e n  e x n - c t e d ,
B o r a c i c  A c i d , w h ich  P as  t e  h r  r e c o m m e n d e d  to C - u y o n  i n  1876,  a n d
w h ic h  h a s  b e e n  i n  r e r u l a r  u s e  s i n c e  t h a t  d a t e ,  i s  o f  c o - n a r a t h e '
- Iw  l i t t l e  V a lu e  i n  t h e  m i n u t e  q u a n t i t y  o f  a.n i n s t i l l a t i o n .
The s a m e  may be s a i d  t h o u y h  f o r  o t h e r  r e a s o n s ,  o f  p e rm a n v a n a te
o f  m o ta s h ,  B o th  s h o u l d  o n l y  be u s e d  i n  q u a n t i t y t o  wash o u t  the
b l a d d e r ,  A f i v e  mer c e n t  s o l u t i o n  , i , e .  à s h n e r s a t u r A t e d
s o l u t i o n ,  o f  b o ' n o . c i c  a c i d  may be  p r e p a r e d  w i t h  warm w a t e r ,  2nd
the  a d d i t i o n  o f  b o r a t e  o f  s o d a  i n  t h e  s t r e n a & h  o f  1 i n  200 ,  the"
p r o p o r t i o n s  t h u s  b e i n y ,
B o r a c i c  a c i d  6 m a r t s
B o r a t e  o f  Loda 1 / 2  "
V J . o r m  w a t e r  1 0 0  "
T h i ?  toy be u s e d  a s  a n  i n s t i l l a t i o n  a.lone o r  com bined  w i t h
p e r c h l o r i d e  o f  M ercu ry  i n  e q u a l  q u a n t i t y ,  1 i n  1 0 ,0 0 0
P e r c h lo ? " i ' ' e  o f  M e r c u r y  i n  s o l u t i o n s  o f  1  i n  5 , 0 0 0  o -  1  i n
5 , 0 0 0  w i l l  be f o u n d  o f  immense s e r v i c e .
I n .  thA c o n s t a n t  a . n d  o f t e n  p r o l o n g e d  a . y o n y  o f  t u b e r c u l a r
c y s t i t i s ,  i n s t i l l a t i o n s  o f  a  1 i n  5 , 0 0 0  s o l u t i o n  o f  s u b l i - a t e
( 3 s ;
I'-Uj
i s  a n  i n v a l u a b l e  a d j u n c t  t o  t h e  n e h e r a l  t r e a t m e n t ,  d i e t ,
I
h v r i e n r ,  c l i m a t e ,  e t c :  t h a t  e ' e r y  f o r -  o f  t u b e r c u l o s i s  d e i a n d s ,  
u i t r a t e  o f  S i l v c r w o s  i n w o d u c c d  b y  M c r c i e -  i r  1 8 4 2 ,  a n d .  i s  n  h
r e — h e r s  t h e  m o s t  " c a l l i a b l e  l o c a l  e .y e r t  i n  the  t r 'e r . t i e n t  o f  n v z x  
c y s t i t i s .  I t  s c e ' E  o f  e v e n  rrr-eo t e r  e f f e c t  i n  t l i e  f  o r o f  i  u s  1 1 3 1 1 -  
- t  t i o n t h c c i  w h e n  i i s e a .  i n  l o r e  d i l u t e  s o l u t i o n s  to w e s l i  t l i e  
b l a d d e r  o u t n e r h a r s  f r o i  t h e  f a c t  t h a t ,  i n  t h e  f o r m e r  c a s e t h e  z  
s o l u t i o n  i s  l e f t  i n  t h e  b l a d d e r  , and  t h /  more s l o w l y  t h e  d roms 
hA-te b e e n  i n t r o d u c e d ,  t h e  lo re  t h o r o u g h l y  ().o t h e y  co re  i n  
c o n t a c t  w i t h  i t ' s  miicous membrane. The more a c u t e ,  t h e  
more p a i n f u l  t h e  c y s t i t i s ,  t h e  more f r e c j i e j i t  t n e  de s i  ce t o  
m i c t u r a t e ,  t h e  mopre c l e a r  i s  the  i n d i c "  t i o n  f o -  i n s t i l l a t i o n s  
o f  n i t r a t e  o f  s i l v e r ,  HenCe i t ' s  e f f e c t ,  l i t t l e  * sh o r t  o f  
a s t o u n d i n g ,  i n  a c u t e  y o n o r r h e a l  c y s t i t i s ,  . .
L a u d a . 7 t . r i  a d d e d  t o  l i o i l c d  w a t e r ,  o r  s t e r i l i s e d  a n d  i : i  j e c  t e d  
t h r o u y h  t h e  i n s t i l l a t o r m i s  one o^ t h e  b e s t  l o c a l  a n o d y n es  i n  
many fo rm s  o f  c y s t i t i s .  I t  m u s t ,  h o w ev e r ,  be f i r s t  r e n d e r e d  
s t e r i l e ,  Guy on c o n s i d e r s  t h a t  erwy/Wtgvof' s  t a ' . r c h  a n d  l .audannm
a r e  e q u a l l y  e f f i c a c i o u s ,
7.55 55.55"^^ 5 95 995 < 54995:5:5-5 9"; 5 5 9559 5 99'
f/
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P a r t i a l  R e t e n t i o n  of  U r i n e
I t s  c o n s e q u e n c e s  and  t r e a t m e n t
( 3 c j
(1)
P a r t i a l  R e t e n t i o n  o f  U r ine»  I t_s c o n s e q u e n c e s  a n d . t r e a t m e n t
Nombre de m a la d e s  vous  p a r l e n t  de p e s a n t e u r s  s t o m a c a l e s  , 
de  c o n s t i p a t i o n s  o p i n i â t r e s , d e  v o m i t u r % t i o n s ,v o i r e  même 
de  d i a r r h é e s  r e b e l l e s  ,de v e r t i g e s , d e  m i g r a i n e s ,m ais  ne  
vous  d i s e n t  pas  un mot " d e  l a  m a n i è r e  d o n t  i l s  p i s s e n t "  , 
s o i t  q u ' i l s  n ' a i e n t  r i e n  r e m a r q u é  d ' a n o r m a l  de ce  c ô t e , s o i t ,  
c e  q u i  e s t  p l u s  f r é q u e n t  e n c o r e , q u "  i l s  n ' a t t a c h e n t  au cu n e  
i m p o r t a n c e  à  d e s  m o d i f i c a t i o n s  l é g è r e s  de l a  m i c t i o n ,  
m o d i f i c a t i o n s  q u ' i l s  n e  j u g e n t  p a s  a v o i r  de r a p p o r t  av ec  
l e s  symptômes d y s p e p t i q u e s  d o n t  i l s  s o u f f r e n t .
L ' e x p é r i e n c e  d u  c l i n i c i e n  d o i t  s u p p l é e r  à  l ' i g n o r a n c e  aux  
i d é e s  p r é c o n ç u e s  ou  à  l a  l é g è r e t é  du  m a l a d e ; i l  d o i t  , en 
p r é s e n c e  de t r o u b l e s  d i g e s t i f s  mal c a r a c t é r i s é s  e t  que r i e n  
n e  j u s t i f i e  s ' i n f o r m e r  de  l a  m i c t i o n , e t  c e c i  s u r t o u t  c h e z  
l e s  v i e i l l a r d s .  N ' o u b l i e z  j a m a i s , e n  e f f e t ,que r i e n  n ' e s t  
p l u s  f r é q u e n t  à  c e t  a g e ,que  l a  r é t e n t i o n  p a r t i e l l e  d ' u r i n e  
p a r  l e  f a i t  de  l ' h y p e r t r o p h i e  p r o s t a t i q u e ;  r a p p e l e z  vous  
a u s s i  com bien  c e s  symptômes s o n t  v a g u e s  e t , p o u r  a i n s i  
d i r e , l a t e n t s .  Le s u j e W u r i n e  un p eu  p l u s  s o u v e n t  que de 
c o u t u r a e ; i l  s e  l è v e  p l u s i e u r s  f o i s  p a r  n u i t ,m a is  i l  ne  s o u f ­
f r e  p a s  e t  p r e n d  a s s e z  v o l o n t i e r s  so n  p a r t i  de  c e t t e  incom­
m o d i t é . A u s s i , n o u s  vous  l e  r é p é t o n s , i l  e s t  f r é q u e n t  que l e  na 
m a lade  n é g l i g e  de  vous  p a r l e r  de ce  " p e t i t  i n c o n v é n i e n f ' e t
c o n c e n t r e  v o t r e  a t t e n t i o n  s u r  d e s  t r o u b l e s  d i g e s t i f s  e t  
ffs u r  eux s e u l s .
(Guyon , l e ç g w c l i n .  v o l  2 p .  221 , 1896)
GT)
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The r e c o g n i t i o n  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  a  b l a d d e r  i n c o m p l e t e l y  
e m p t i e d  b y  t h e  'ur'finary a c t  i s  a l l  i m p o r t a n t  and
by  no means e a s y , w h e r e a s ^ h e  p r i n c i p l e s  o f  t r e a t m e n t  a r e  oSfe 
t h e  s i m p l e s t .
And y e t  t h e  c l | n i c a l  f e a t u r e s  o f  a  t y p i c a l  c a s e  o f
" s t a g n a t i o n  o f  U r in e "  a s  i t  v/as c a l l e d  b y  CIVIALE and
l a t e r  E n g l i s h  w r i t e r s , o n c e  t h e y  h a v e  b e e n  r e c o g n i s e d  in
t h e i r  i n d i v i d u a l i t y , p r e s e n t  an  .en se m b le  o f  symptoms t h a t
h a s  o n l y  one s i g n i f i c a n c e .  As more t h a n  75 % o f  a l l  c a s e s
o f  r e t e n t i o n  a r e  due t o  p r o s t a t i c  e n l a r g e m e n t  , t h e  c l o s e
s t u d y  o f  t h e i r  v a r i e t y  and  d e g r e e , i s  a t  l e a s t  a d v i s a b l e .
Com ple te  r e t e n t i o n  in  p a t i e n t s  w i t h  e n l a r g e m e n t  o f  t h e
p r o s t a t e  i s  o f  c o u r s e , a  l a t e  p h a s e  i n  t h e i r  c o n d i t i o n .
Even i n c o m p l e t e  r e t e n t i o n  i s  v e r y  g r a d u a l l y  e s t a b l i s h e d
and  o n l y  r e c o g n i s e d  a f t e r  y e a r s  o f  d e v e lo p m e n t  f t h e
p ro sà à & e  e n l a r g e s  s l o w l y  and  f o r  y e a r s  t h e  b l a d d e r  s u c c e e d s  
c o m p l e t e l y
i n  s-tgvvl y e m p ty in g  i t s e l f  . S o o n e r  o r  l a t e r , h o w e v e r , c o m e  the 
f u r t h e r  s t a g e s  o f  i n a b i l i t y  t o  empty  t h e  b l a d d e r  ev en  i n  
p a r t , t h a t  i s  t o  s a y , a  t e m p o r a r y  d i s t e n t  i o n , o r  l a t e r  s t i l l ,  
c h r o n i c  p a r t i a l  r e t e n t i o n  o f  u r i n e  w i t h  d i s t e n t i o n  o f  t h e  
b l a d d e r .
The e a r l y  s t a g e s  a r e  shewn b y  a  f r e q u e n c y  and  a  d i f f i c u l t y  6 
o f  m i c t u r i t i o n  e x p e r i e n c e d  b y  d a y  and  b y  n i g h t .  T h a t  t h e  
k i d n e y s  s h a r e  i n  t h e  c o n g e s t i o n  o f  t h e  p r o s t a t e  i s  p ro v e d  
b y  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  s e c r e t i o n  o f  u r i n e , e s p e c i a l l y  by  
d u r i n g  t h e  n i g h t . T h e  f r e q u e n c y  and  t h e  d i f f i c u l t y ,how ever  , 
o f t e n  p a s s  u n n o t i c e d  o r  u n h e e d e d , e s p e c i a l l y  i n  o l d  men who
W
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a r e  p rep a red ,  t o  s u - f f e r  s u c h  i n c o n v e n i e n c e  and w h o , a s  l o n g  
a s  t h e y  a r e  f r e e  f ro m  a c t u a l  a c u t e  r e t e n t i o n , s h r i n k  f ro m  
c o n s u l t i n g  a  s u r g e o n ,and  f ro m  t h e  unknovm d r e a d  o f  t h e  cat l iè  
t e r .  The e a r l y  symptoms t h e r e f o r e , o f  r e t e n t i o n  o r  o f  r e s i ­
d u a l  u r i n e  i n  t h e  b l a d d e r  a r e  a l l - i m p o r t a n t .  They a r e  
n o c t u r n a l  p o l y u r i a  and  p e r s i s t a n t  d i g e s t i v e  t r o u b l e s  .Tin.e ë #  
f i r s t  symptom a l o n e , n a m e l y  an  o b s t i n a t e  f r e q u e n c y  and  
d i f f i c u l t y  o f  m i c t u r i t i o n  d u r i n g  t h e  n i g h t  p o i n t s  a l m o s t  
c e r t a i n l y  t o  a  b a d l y  e m p t i e d  b l a d d e r . I n  such  c a s e s , a s  i n  
a l l  p r o s t a t i c s , e v e r y t h i n g  t h a t  f a v o u r s  l o c a l c d i ^ e s t i o n  s u c M  
a s  p r o l o n g e d  l y i n g  in  b e d , t o o  s e d a t i v e  a  l i f e , t o o  r i c h  a 
d i e t , s u r f a c e  c h i l l ,d i s r e g a r d  N a t u r e ’ s c a l l  t o  u r i n a t e ,  
s e x u a l  i n d u l g e n c e  , t e n d s  t o  b r i n g  on an  a t t a c k  o f  r e t e n t i o n . A  
As an  a c c o m p a n i m e n t , t h e  symptom o f  d i g e s t i v e  d i s o r d e r s  i s  
a l m o s t  p a th o g n o m o n ic  and  t h e  d i a g n o s i s  i s  c l i n c h e d  b y  
b i m a n u a l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  b l a d d e r , e v e n  w i t h o u t  a p p e a l  
t o  t h e  c a t h e t e r  ,which ,h o w e v e r  ,must  be  made i n / j ^ r e a t m e n t .
The b l a d d e r  s h o u ld  be  e v a c u a t e d  s l o w l y  and  i f  t h e r e  b e  a n y  
p a i n  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  i t  w i l l  be  w e l l  n o t  t o  d raw  t h e  
u r i n e  c o m p l e t e l y  o f f , b u t  t o  i n j e c t  s m a l l  q u a n t i t i e s  o f  
warm b o r a c i c  s o l u t i o n  u n t i l  i t  comes o u t  a s  c l e a r  a s  when 
i n j e c t e d . T h e  u r i n e  may t h u s  be  e n t i r e l y  w i thd ra v /n  w i t h o u t  
t h e  b l a d d e r  b e i n g  e m p t i e d .  I f  n e c e s s a r y ,t h a t  i s  t o  s a y ,  i f  i t  
be  d i f f i c u l t  o r  i n c o n v e n i e n t  t o  p a s s  a  c a t h e t e r  w i t h  s u f f icÈ 
i e n t  f r e q u e n c y , e v e r y  2 . 4 . 6 . 8 . o r  12 h o u r s  , a  c a t h e t e r  must  be  
t i e d  i n , f o r  a r t i f i c i a l  e v a c u a t i o n  may be  r e q u i r e d  f o r  d a y s .  
The g o l d e n  r u l e  I s , t o  empty t h e  b l a d d e r  o f t e n , f o r  l o n g  and
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a s e p t i c a l l y .  I f  t h e  e a r l y  p e r i o d  o f  p r o s t a t i c  e n l a r g e m e n t  b e  t i d e d  
o v e r  s u c c e s s f u l l y , one may h o p e  t o  be  s p a r e d  t h e  g r e a t e r  a n x i e t y  o f  
l a t e r  c o m p l i c a t i o n s .
In  " p a r t i a l  r e t e n t i o n "  o f  c o u r s e  , t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e  i s  t h e  p a t i e n t s  
a b i l i t y  t o  p a s s  u r i n e  p l u s  h i s  i n a b i l i t y  t o  empty t h e  b l a d d e r , d u e , 
i n  n i n e  c a s e s  o u t  o f  t e n , t o  t h e  m e c h a n i c a l  o b s t a c l e  p r e s e n t e d  b y  t h e  
e n l a r g e d  p r o s t a t e .  I n  such  c a s e s , c y s t i t i s  may b u l k  l a r g e l y  i n  t h e  
c l i n i c a l  p i c t u r e  and  i t  i s , o f  c o u r s e , d u e  t o  i n f e c t i o n .  A f o u l  c a t h e t e r  
s u f f i c e s  o r , i f  t h e r e  h a s  a l r e a d y  b e e n  i n f e c t i o n  i n  t h e  p a s t , f a t i g u e , e b &  
c h i l l , an  i n d i s c r e t i o n  in  d i e t ,may b e  enough t o  t h r o w  i n t o  a c t i v i t y  gei%4 
w h ich  f o r  y e a r s  h a d  r e m a i n e d  i n n o c u o u s l y  e n o u g h , i n  t h e  u r e t h r a  o r  i n  
t h e  b l a d d e r .  I n  t h e  more a c u t e  o f  s u c h  c a s e s  g e n e r a l  s e d a t i v e  t r e a tm e n b  
b y  b a t h s  ,h e a t  i n  t h e  fo rm  o f  p o u l t i c e s , l a u d a n u m  e n e m a ta  e t c .  a r e  
i n d i c a t e d .
As t h e  s t a g n a t i o n  becomes more c h r o n i c , t h e  c o m p l i c a t i o n s  and  a l t e r a t i o n  
i n  t h e  g e n e r a l  h e a l t h  , r a t h e r  t h a n  t h e  l o c a l  c o n d i t i o n , m a k e  t h e m s e l v e s  
f e l t . T h e  b l a d d e r  may c o n s e q u e n t l y  e s c a p e  e x a m i n a t i o n  f o r  m o n t h s ,  
a l t h o u g h  in  a l l  o b s t i n a t e  g a s t r i c  d e r a n g e m e n t  i t  i s  w e l l  t o  s u s p e c t  
and  s e a r c h  f o r  some " i n t o x i c a t i n g "  a g e n t .  A p a t i e n t  who h a s  no 
d i f f i c u l t y  i n  m i c t u r i t i o n , w h o s e  u r i n e  i s  c l e a r  ,and  who s u f f e r s  m e r e ly  
f r o m  some l o s s  o f  a p p e t i t e  and  some f r e q u e n c y  o f  m i c t u r i t i o n , c a n  
h a r d l y  be  e x p e c t e d  t o  d i r e c t  h i s  m e d i c a l  a t t e n d a n t ’ s a t t e n t i o n  t o  h i s  
b l a d d e r  , v /h i c h , a f t e r  a l l , may o n l y  c o n t a i n  somB few o u n ces  o f  r e s i d u a l  
u r i n e .  I n  t i m e , h o w e v e r , s u c h  a  p a t i e n t  w i l l  e m a c i a t e  and  l o s e  c o l o u r  
w i t h  a  r a p i d i t y  t h a t  i s  o n l y  l e s s  s t r i k i n g  t h a n  h i s  r a p i d  r e c o v e r y  
u n d e r  j u d i c i o u s  and  f r e q u e h t  c a t h e t e r i s a t i o n  and  g e n e r a l  h y g i e n i c
m easure :
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V/lien t h e  s t a g n a t i o n  o f  u r i n e  becomes so p r o l o n g e d  and e x t r e m e  a s  
t o  b e  a cc o m p a n ie d  by  p o s i t i v e  d i s t e n t i o n  o f  t h e  b l a d d e r  , i t  fo rm s  
t h e  most s e r i o u s , t h e  most i n t r a c t a b l e , a n d  y e t  t h e  most  o v e r ­
l o o k e d  o f  a l l  fo rm s  o f  p a r t i a l  r e t e n t i o n  o f  u r i n e .  The c e n t r a l  
f a c t  o f  t h e  c o n d i t i o n  i s  t h e  d i s t e n d e d  s t a t e s  o f  t h e  b l a d d e r  
w h ich  makes i t s e l f  f e l t  t h r o u g h o u t  t h e  w ho le  u r i n a r y  t r a c t  f ro m  
t h e / t l f e t e r s  t o  t h e  pa renchym a o f  t h e  k i d n e y s  th e m se lv e s ^ & h e  d i s o r d e r ;
t h u s  s e t  u p , a t  f i r s t  f u n c t i o n a l , s o o n  become o r g a n i c  and  a s  t h e r e  
( if  no T  / jp/
i s  n o t h i n g  b eyond  some f r e q u e h c y  o f  m i c t u r i t i o n  t o  d i r e c t  a t t e n t i o n  
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t o t h e  u r i n a r y  a p p a r a t u s .  The p a t i e n t s  t o n g u e  i s  r e d  and d r y  and 
c o a t e d  t o  s u c h  a  d e g r e e  t h a t  s w a l l o w i n g  and  ev en  r a a s t j f i c a t i o n  
become i n t o l e r a b l y  d i s t a s t e f u l .  V o m i t in g  and  d i a r r h o e a  may s e t  i n  
o r  t h e  d y s p e p s i a  may e x p r e s s  i t s e l f  s im p l y  i n  l o s s  o f  a p p e t i t e ,  
and  h e a d a c h e  and  a  s e n s e  o f  g a s t r i c  w e ig ^ i t . On t h e  o t h e r  h a n d ,  
c o n s t i p a t i o n  o f  a  most o b s t i n a t e  fo rm  may be  t h e  p r e d o m in a n t  
f e a t u r e  o f  t h e  d i g e s t i v e  d i s t u r b a n c e s .  Vdia tever  f o rm  i t  a s s u m e ,  
t h e  p a i n , t h e  l o s s  o f  f l e s h  and  o f  a p p e t i t e  , tfçe c a c h e c t i c  a p p e a r a n c e  
and  t h e  age  o f  t h e  p a t i e n t  com bine  t o  make t h e  d i a g n o s i s  o f  
c a n c e r  o f  t h e  s to m ach  n o t  u n l i k e l y  and o n e , i n d e e d ,  t h a t  i s  
f r e q u e n t l y  i n  t h e  mind o f  t h e  p h y s i c i a n .  I t  w i l l  b e  f o u n d ,  
h o w e v e r , p e r h a p s  o n l y  upon d i r e c t  e n q u i r y , t h a t  t h e s e  p a t i e n t s  
p a s s  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  u r i n e , g e n e r a l l y  a b o u t  100 o u n ce s  i n  t h e  
24 h o u r s  and  t h a t  t h e y  make w a t e r  f r e q u e n t l y ,e s p e c i a l l y  a t  n i g l i t .  
The u i ' i n e  , a s  a  r u l e , i s  p a l e  , and  c l e a r  ,w i t h o u t  d e p o s i t .  I t  c a n n o t  
b e  t o o  d o g m a t i c a l l y  s t a t e d  t h a t  when t h e  t h r e e  symptoms o f  
P o l y u r i a  -  F r e q u e n c y  o f  m i c t u r i t i o n  -  G rave  d i g e s t i v e  t r o u b l e s - ,
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a r e  p r e s e n t  , t h e  f o n s  e t  o r i g e  m a l i  i s  a l m o s t  c e r t a i n  t o  be  
a  b l a d d e r  t h a t  t h e  p a t i e n t  c a n n o t  c o m p l e t e l y  empty.  Of a l l  
c o n d i t i o n s  t h a t  p r e d i s p o s e  t o  i n f e c t i o n  no n e  a r e  more e m p h a t i c  
t h a n  t h i s  s t a s i s  o r  s t a g n a t i o n  o f  u r i n e  i n  b l a d d e r t e r s  and  
k i d n e y s  a l o n g  w i t h  t h e  l o w e r e d  g e n e r a l  n u t r i t i o n .  A c a t h e t e r  
t h a t  i s  n o t  a s e p t i c  i s  a l l  b u t  c e r t a i n  t o  be  an  i n f e c t i n g  a g e n t , a n c  
t h e r e f o r e , a n  i n s t r u m e n t  t h e  u s e  o f  w h i c h , i n  t h e s e  c a s e s , i s  t o  
b e  u n d e r t a k e n  w i t h  a  h y p e r s c r u p u l o u s  c a r e .
A long  w i t h  l o c a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  b l a d d e r  , t h e  r e g im e  a d v i s e d  
s h o u l d  be  a  g é n é r a l i s o n s  , much m i l k , m e a t - j u i c e , b e e f - t e a , c u s t a r d s ,  
e g g s , s o u p s ,w in e  ,b i t t e r  v e g e t a b l e  t o n i c s  and  a à l i n e  l a x a t i v e s .  *
H e a l t h y , o u t - o f - d o o r  e x e r c i s e  i n  m o d e r a t i o n  i s  a l s o  t o  be  
recommended.
Tlie e v a c u a t i o n  o f  t h e  b l a d d e r  s h o u l d  be  b eg u n  s l o w l y  and v e r y  
c a u t i o u s l y ,and  may be  i n c r e a s e d , i f  a l l  i s  f a v o u r a b l e , t o  3 o r  4 
t i m e s  i n  t h e  24 h o u r s .  I f  i n f e c t i o n  be  p r e s e n t  t h e  b l a d d e r  s h o u l d  
b e  w ashed  g e n t l y  o u t  w i t h  b o r a c i c  s o l u t i o n , o r  s i l v e r  n i t r a t e  
l / lOOO ,u s i n g  t h e  s y r i n g e  and  a  m e d iu m -s i z e d  c a t h e t e r - c o l l d e .
She c a t h e t e r i s a t i o n  s h o u l d  be o f  such  f r e q u e n c y  t h a t  t h e  p a t i e n t  
i s  c o n s c i o u s  o f  no s t r o n g  d e s i r e  t o  m i c t u r a t e  a n d ,u p o n  ea ch  
o c c a s i o b , a  s m a l l  q u a n t i t y  o f  s o l u t i o n  s h o u l d  be  l e f t  i n .  Tlie s e  
d i s t e n d e d  b l a d d e r s , i f  c o m p l e t e l y  e m p t i e d , n o t  o n l y  c a u s e  p a i n  
b u t  , a s  a  r u l e , b l e e d  and  may b l e e d  f r e e l y .
In  some c a s e s , i t  w i l l  be  n e c e s s a r y  t o  t i e  t h e  c a t h e t e r  i n , t h e  
p l u g  o f  w h ich  may be  rem oved  e v e r y  tv/o o r  e v e r y  t h r e e  h o u r s .
I n  c o n c l u s i o n , i t  may be  c o n f i d e n t l y  a s s e r t e d  t h a t  w ere  su c h  
K i9 8 ië & 1 ^ h § F e ^ ^ o 4 @ ® ^ ^  c o n s c i e n t i o u s l y  and  i n t e l l i g e n t l y
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f o l l o w e d , t h e r e  w ou ld  be  l e s s  h e a r d  o f  e x c i s i o n  o f  t h e  p r o s t a t e  and  
c a s t r a t i o n , o p e r a t i o n s  w h ich  w ou ld  t h e n  be  r e s e r v e d  f o r  i n t r a c t a b l e  
c a s e s  o f  p r o s t a t i c  f i f y p e r t r o p h y  w i t h  r e t e n t i o n .
(^ijxunhrisLff. i %
( 1 )
GONORRHEA
Its Nature and Diagnosis
Féw w i l l  d en y  t h a t  t h e  t r e a t m e n t  o f  a c u t e  and  c h r o n i c  
g o n o r r h e a l  u r e t h r i t i s  i s  i n  a  m os t  u n s a t i s f a c t o r y  p o s i t i o n .
Nor can  a n y  s i n g l e  r e a s o n  he  a l l e g e d  a s  t h e  c a u s e  o f  t h i s  f a c t .  
T h a t  s u r g e o n s  i n  l a r g e  p r a c t i c e  h a v e  n o t  t i m e  t o  g i v e  i t  t h e  
a t t e n t i o n  i t  d e s e r v e s , t h a t  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r s  a r e  s a t i s f i e d  
w i t h  t h e  o l d e r , e a s i e r , and  i n  t h e i r  o p i n i o n  s a f e r  m ethods  o f  t r e a t m  
ment by  i n t e r n a l  m e d i c a t i o n , t h a t  many o f  t h e  v i c t i m s ,  o f  g o n o r r h e a  
l o o k  upon t h e i r  i l l n e s s  w i t h  t h e  c o n te m p t  o f  f a m i l i a r i t y , a n d  
r a t h e r  a s  a  t r i f l i n g  p i e c e  o f  i l l  l u c k  t h a n  a s  t h e  f o u n d a t i o n  
o f  l e s i o n s  t h a t  may i n  t im e  t h r e a t e n  t h e i r  v e r y  l i f e , b u t  c h i e f l y  
t h a t  t h e  l o c a l  c l e a n l y  t r e a t m e n t  b y  a n t i s e p t i c  d o u c h i n g  o f  t h e  su^ 
p u r a t i n g  u r e t h r a l  s u r f a c e , s o  a b u n d a n t l y  and s u c c e s s f u l l y  p r a c t i s e d  
i n  F r a n c e , G e r m a n y , a n d  A m e r i c a , h a s  y e t  made p r a c t i c a l l y  no i m p r e s s  
upon B r i t i s h  p r a c t i c e , h a v e , I  t h i n k , a l l  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p re sen t -  
s t a t e  o f  a f f a i r s  ,u n s a t i s f a c t o r y  a l i k e  t o  t h e  p a t i e n t  and  t o  h i s  
m e d i c a l  man.
L o c a l  t r e a t m e n t  s u g g e s t e d  i t s e l f  n a t u r a l l y  a s  in  an ÿ  o t h e r  a c u t e
Î
s u p p u r a t i v e  p r o c e s s  . ( 1 )  Even t h e  m ost  a r d e n t  t h e r a p e u t i s t  
w ould  h a r d l y  r e l y  upon  C o p a ib a  o r  Cubebs o r  S a n t a l  i n  t h e  t r e a t ­
ment o f  g o n o r r h e a l ,  o p h t h a l m i a  and  t h e  èh  c o n d i t i o n s  a r e  a n a l a g o u s .  
But l o c a l  t r e a t m e n t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  u r e t h r a  becomes i n t e r n a l  
and c o m p ar& t iv e  i n  many ways t o  a  s u r g i c a l  o p e r a t i o n .  At f i r s t ,  
a n t i s e p t i c  p r e c a u t i o n s  , s a v e  o f  t^ie c r u d e s t  ,were n e g l e c t e d  and  t h e
(1 )  See  t h e  w orks  o f  Debeney  , R i c o r d  ,D i d a y ,M a u r ia c  e t c .
( v g )
( 2 )
n a t u r e  o f  t h e  s o l u t i o n s  t h e n  u s e d  , su c h  a s  s t r o n g  n i t r a t e  o f  
s i l v e r , s u l p h a t e  o f  Z in c  ,o r  o t h e r  s a l t s  , l e d  t o  s u c h  d i s a s t r o u s  
r e s u l t s , so  p a i n f u l  t o  t h e  p a t i e n t , s o  a b s o l u t e l y  f u t i l e  a g a i n s t  
h i s  a i l m e n t  , and  so d i s a p p o i n t  i n g  t o  t h e  s u r g e o n , t h a t  t h e r e  i s  
t  oday  no more d e t e r m i n e d  o p p o n e n t  o f  t h e  s o - c a l l e d  a b o r t i v e  
t r e a t m e n t  o f  g o n o r r h e a  b y  i n j e c t i o n s  t h a n  t h o s e  who w i t n e s s e d  #  
i t s  r e s u l t s  20 and 30 y e a r s  a g o .  T l ie re  c a n  be  n© d o u b t  t h a t  , 
i n  s p i t e  o f  t h e  r e s u r r e c t  io n  ,o r  r a t h e r  t h e  p e r f e c t i o n  o f  f o r m e r  
l o c a l  p r i n c i p l e s  o f  t r e a t m e n t  , t h e  f i e l d  i s  s t i l l  h e l d , i n  England, 
a t  an y  r a t e ,b y  t h e  i n t e r n a l  m e d i c a t i o n  m en ,and g o n o r r h e a  i s  
p r a c t i c a l l y  l e f t  t o  g e t  w e l l  b y  i t s e l f . W i t h  l e s s  d e f i n i t e  t r e a t ­
ment  h a s  come l e s s  e x a c t  d i a g n o s i s  and a  u r e t h r a l  d i s c h a r g e  i s  
m e r e l y  g l a n c e d  a t  t o  be  named. I t  i s  f o r g o t t e n  t h a t  a l l  u r e t h ± l t ^  
a r e  n o t  g o n o c o c c i c , t h a t  a  g l a n c e  c a n n o t  t e l l  you  w h e t h e r  t h e  mem­
b r a n o u s  and  p r o s t a t i ( ^ ' ’e t h r a  a r e  a l s o  a f f e c t e d , t h a t  t h e  p e r i o d  o r  
age  og t h e  d i s c h a r g e  i s  a l l  i m p o r t a n t , p o i n t s  eac h  one o f  w h ich  
s h o u l d  m o d i fy  y o u r  t r e a t m e n t .  But  we a l l  h a v e  s e e n , i n  L o n d o n ,  
and  t h e  p r o v i n c e s  , t h e  r o u t i n e  p r e s e n t a t i o n  o f  such  a  p a t i e n t ,  
s h a m e f a c e d l y  o r  f r a n k l y  sh e w in g  t h e ^ d r o p  o f  pus  a t  h i s  m e a t u s ,  
and  a s  r a p i d l y  b u t t o n i n g  up a g a i n . S u r e l y  n e v e r  was "pathognomonic?’ 
s i g n  so  r e p e c t e d /
Now t h e  p r o g r e s s  o f  o u r  k n o w led g e  o f  t h e  ana tom y  and o f  t h e  
p h y s i o l o g y  o f  t h e  u r e t h r a  and  t h e  g e n i t o - u r i n a r y  o r g a n s  h a v e  -
b r o u g h t  t o  l i g h t  f a c t s  whic:{j v i t a l l y  a f f e c t  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  
p r o b le m  b e f o r e  u s .U p o n  t h a t  k now ledge  may be  b a s e d  p r i n c i p l e s  o f  
t r e a t m e n t  vdiich  w ere  i m p o s s i b l e  i n  t h e  d a y s  o f  e m p i r i c i s n j a n d
( U 4 )
( 3 )
t h e o r y , a n d  w h ich  may s a f e l y  he  t e s t e d  by t h e  t o u c h s t o n e  o f  a l l  
m e d i c a l  i n v e s t i g a t i o n , n a m e l y  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e .  T o u c h in g  t h e  
t r e a t m e n t  and n a t u r e  o f  G onorrh ea  our  k now ledge  h a s  made r e c e n t l y  
s t r i d e s  o f  i m p o r t a n c e  a l o n g  t h e  twot b r o a d  p a t h s  o f  p h y s i o l o g y  
and p a t h o l o g y , i n  e a ch  o f  w h ich  I  i n t e n d  t o  p o i n t  o u t  what  must  
be r e c o g n i s e d  as  f a c t s , a n d  once  so r e c o g n i s e d , t h e i r  im p or tan ce  
a p p r e c i a t e d , and t h e  n e c e s s a r y  c o n c l u s i o n s  a d m i t t e d .  ( l )T h e  r e s u l t  
w i l l  be a  more c a r e f u l  a p p r e c i a r i o n  of  t h e  c a s e s  of  g o n o r r h e a  
t h a t  come up f o r  t r e a t m e n t ,a  more e x a c t  , i f  more t e d i o u s  and d i f ­
f i c u l t  d i a g n o s i s , o f  i t s  e x t e n t , i t s  l o c a l i s a t i o n , i t s  b a c t e r i o ­
l o g i c a l  n a t u r e  e t c .  and c o n s e q u e n t l y  a  s u c c e s s  and  s a t i s f a c t i o n  
i t t  t r e a t m e n t  t h a t  - w i l l  more t h a n  make up f o r  t h e  t r o u b l e  t a k e n  
and t i m e  s p e n t .  (2)
I n  1 8 8 1 ,Guyon e s t a b l i s h e d  t h e  a l l  i m p o r t a n t  p h y s i o l o g i c a l  d i v i s i o n  
o f  t h e  u r e t h r a  i n t o  a n t e r i o r  and  p o s t e r i o r  p a r t s , i n  f r o n t  o f  and  
b e h i n d  t h e  u r e t l i r a l j s p h i n c t e r  i n  i t s  membranous p o r t i o n . I n  no 
a f f e c t i o n  o f  t h e  u r e t h r a  can  t h i s  f a c t  be n e g l e c t e d , a n d  i t s  
i m p o r t a n c e  in  G o n o r rh e a  c a n n o t  be exagge ra ted .  (L eç o n s  c l i n i q u e s
(1 )  See a l s o  f o r  i n v e s t i g a t i o n s  on t h e s e  l i n e s ;
J a m i n , - E t u d e  s u r  l ' U r é t r i t #  c h r o n i q u e  b l e n n o r h a g i q u e  ,Th è se  de P a r i
1884
G u i a r d T e c h n i q u e  d e s  i n j e c t i o n s  u r é t r a l e s .
( Ann.  Gen.  U r .  1 8 9 4 , p .  432)  
G u i a r d , -  S u b s t i t u t i o n  de l a  s e r i n g u e  aux a p p a r e i l s  à  p r e s s i o n ,  
p o u r  l e s  g r a n d s  l a v a g e s  u r ê t r ô - v ê s i c a u x .
(Ann.  Gen.  U r .  1 8 9 6 , p . 8 1 5 . )  
V a n d e n a b e e l e , -  Du l a v a g e  de  l a  v e s s i e  s a n s  sonde  à  l  ’a i d e  du  
s i p h o n  e t c .
( T h èse  de P a r i s , 1882 )
(2)  I  am bound by  my e x p e r i e n c e  t o  r e f e r  f r e e l y  i n  t h i s  r e s p e c t  
t o  P r o f ,  Gufrori and  t h e  d i s t i n g u i s h e d  w o r k e r s  h e  h a s  g a t h e r e d  
h im  Æ  Wec&er H o s p i t a l  t h r o u g h o u t  France-;"
 _______________________  W ) _____ :________ _ _______ ___________________
( 4 )
v o l .  2 pag e  352 & rd .  E d i t .  1896 )
E x c e p t  d u r i n g  m i c t u r i t i o n  i t  c l o s e s  t h e  u r e t h r a  and  f l u i d s  i n ­
j e c t e d  a g a i n s t  i t s  a n t e r i o r  s u r f a c e , w i l l  r e a p p e a r  a t  t h e  m e a t u s ,  
i f  i n j e c t e d  f r o m  an  i n s t r u m e n t  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  s p h i n c t e r  
i t  w i l l  f l o w  on th ro u g l i  t h e  p r o s t a t i c  u r e t h r a  i n t o  t h e  b l a d d e r ,  
none  e s c a p i n g  i n t o  t h e  a n t e r i o r  u r e t h r a .  F l u i d  may be  f o r c e d  
t h r o u g h  i t , b u t  o n ly  by  e x e r t i n g  and m a i n t a i n i n g  c o n s i d e r a b l e  
p r e s s u r e .  I n  t h e i r  c o n d u c t  i n  h e a l t h  and d i s e a s e , t h a t  i s  t o  s a y ,  
i n  t h e i r  p h y s i o l o g y  and  i n  t h e i r  p a t h o l o g y , t h e s e  tvro p o r t i o n s  
o f  t h e  u r e t h r a  a r e  a b s o l u t e l y  d i s t i n c t .  T h u s , i f  t h e  a n t e r i o r  
u r e t h r a  be w o u nded , the  b l o o d  f i n d s  i t s  wa;^ a t  once  t o  t h e  
m e a tu s ,a n d  n o t  t o  t h e  b la d d e r* ,  i f  t h e  p o s t e r i o r  be w ounded , 
t h e  b l o o d  i s  o n l y  e x p e l l e d  f r o m  t h e  b l a d d e r  by t h e  a c t  o f  
m i c t u r i t i o n . T h i s  i s  t h e  d i f f e r e n c e  between  u r e t h r o r r h a g i a  and 
h e m a t u r i a .  T h i s  d i s t i n c t i o n  makes p o s s i b l e  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  a  l o c a l  t h e r a p e u t i c  a g e n t  t o  one o r  o t h e r  o f  t h e s e  p o r t i o n s  
o f  t h e  u r e t h r a .
As i s  w e l l  k n o w n , g o n o r r h e a l  s t r i c t u r e , b y  f a r  t h e  commonest o f  
a l l  s t r i c t u r e s  , i s  n e v e r  s i t u a t e d  i n  t h e  p o s t e r i o r  u r e t h r a ,b u t  
a lw a y s  i n  t h e  a n t e r i o r  o r  sp o n g y  p o r t i o n , b e i n g  t i g h t e s t  and 
most r e s i s t a n t  t o  d i l a t a t i o n  i n  t h e  deep p e r i n e a l  and b u l b o u s  
p o r t i o n .  T h e r e , t h e r e f o r e , m a y  we e xp ec t  t h e  a c u t e  i n f l a m m a t i o n  
and  u l c e r a t i o n  o f  an  a t t a c k  o f  g o n o r r h e a  t o  l e a v e  i t s  i m p r e s s ,  
and t o  t h a t  s p o t  may we d i r e c t  o u r  t h e r a p e u t i c  e f f o r t s  t o  ward off  
t h e  m i s e r a b l e  f u t u r e  t h a t  f a c e s  e v e r y  man w i t h  a  s t r i c t u r e .
2 ,  S i m i l a r l y ,b a c t e r i o l o g y  to d a y  p ro v es  t h e  d i s t i n c t n e s s  of  t h e s e
p o r t i o n s  o f  t h e  u r e t h r a .  The a n t e r i o r  u i e t h r a , i t  h a s  bgen sheivi%, 
n o r m a l ly  c o n t a i n s  many microbes^some of  them p a th o g e n i c , e v e n  in
  ^ _______________________________________
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( 1 )
t h e  most  h e a l t h y  s u b j e c t s .  N o r m a l l y , t h e r e  a r e  none  e i t h e r  i n
t h e  p o s t e r i o r  u r è h h r a  o r  i n  t h e  b l a d d e r .  The s p h i n c t e r  t h e r e f o r e
p r o t e c t s  t h e  b l a d d e r  f ro m  i n f e c t i o n , a n d  fo rm s  ,a c c o r d i n g  t o
i 2 )
Max Mel c h i  o r , ” an  m n su rm o u n ta b le  b a r r i e r  t o  b a c t e r i a , ”
I n  t h i s  r e s p e c t , t h e  u r e t h r a l  mucous membrane i s  s i m i l a r  t o  t h a t  
o f  t h e  mouth o f  t h e  v a g i n a  o r  t h e  c o n j u n c t i v a  and  thougj i  t e e m i n g  
w i t h  m i c r o b e s  ,h e a l s  w i t h  r e m a r k a b l e  r e a d i n e s s  a s  i s  s e e n  in  f a l s e  
p a s s a g e s , o r  i n  o p e r a t i o n s  f o r  c l e f t - p a l a t e  o r  v a g i n a l  f i s t u l a e ,  
i n  each  o f  w h ic h  a s e p s i s  i s  i m p o s s i b l e  and  a n t i s e p s i s  o n l y  p a r ­
t i a l l y  p r a c t i c a b l e .  H e a l t h y  mucous membrane i s  ,h a p p i l y  f o r  u s  a l l ,  
a  s t r o n g  d e f e n c e .
The G onococcus  how ever  seems t o  be  t h e  e v i l  g e n i u s  o f  t h ^ u r e t h r a l
mucous m em brane ,and  t o  h o l d  o v e r  i t  an  i n f l u e n c e  a l t o g e t h e r  
(3 )
p e c u l i a r ,  i t  c u l t i v a t e s  e x t r e m e l y  r e a d i l y  in  t h e  u r e t h r a  b u t  
w i t h  d i f f i c u l t y  i n  t h e  b l a d d e r  o r  a n y  o t h e r  p a r t  od t h e  g e n i t o ­
u r i n a r y  t r a c t ,most  of  t h e  c o m p l i c a t i o n s  o f  g o n o r r h e a  b e i n g  due
t o  s e c o n d a r y  i n f e c t i o n  b y  o t h e r  m i c r o b e s  ,n o t a b l y  t h e  b a c i l l u s
w h ich
c o l i  c o m m u n is .T h is  l a t t e r  b a c i l l u s  i s  f o u n d  on t h e  p r e p u c e  and  t h e .
£15  See  P e t i t  and  W asse rm an ,  S u r  l ' a n t i s e p s i e  de l ' u r è t r e .
(Ann.  G en .  U r .  1891 p .  500
( 2 ) Max M e l c h i o r -  C y s t i t e  e t  I n f e c t i o n  u r i n a i r e  e d , f r .  page  28^
1889 _
See a l s o  G u y o n , - O y s t i t e s  e t  p y e l i t e s  d i a t h e s i q u e s
(Ann. Gen.  U r .  F .  522 1890
1( 3 ) F o r  many i n t e r e s t i n g  f a c t s  , s e e  J a n e t  -  R é c e p t i v i t é  de l ' u r è t r è  
e t  de l ' u t é r u s  ( A n n . G e n i t o - U r . A o û t .1893)
(6)
v u l v a  o f  ev en  h e a l t h y  s u b j e c t s , h a s  n o t  y e t  b e e n  f o u n d  in  t h e  n o r ­
mal u r è t h r a , y e t  i t  i s  t h e  i n f e c t i n g  a g e n t  p a ^ b x c e l l e n c e  of 
c y s t i t i s .  The m ora l  -  S c r u p u l o u s  c a r e  i n  t h e  c l e a n s i n g  o f  t h e  
6 % te r n a l  p a r t s  p r i o r  t o  a l l  i n s t r u m e n t a t i o n  e t c  -  i s  o b v i o u s .
Now, i n  o u r  e x a m i n a t i o n  o f  a  c a s e  o f  g o n o r r h e a , i t  i s  i m p o r t a n t  
t o  know w h e t h e r  t h e  p o s t e r i o r  u r e t h r a  b e  i n v o l v e d  o r  n o t  i n  t h e  
i n f l a m m a t o r y  p r o c e s s .  T h i s  i s  n o t  a l t o g e t h e r  e a s y  b u t , o f  a l l  t h e  
many m ethods  t h a t  h a v e  b e e n  p r o p o s e d ,t h e  most  r e l i a b l e  i s  
S i r  H enry  Thom son 's  t e s t  o f  m aking t h e  p a t i e n t  p a s s  w a t e r  i n t o  
two g l a s s e s ,a  t e s t  t h a t  h o l d s  good o n l y  i f  p a t i e n t  h a s  n o t  
m i c t u r a t e d  f o r  some t i m e .  I f  t h e  f i r s t  g l a s s  o n l y  be  muddy and 
p u r u l e n t , t h e  i n f e c t i o n  i s  e v i d e n t l y  c o n f i n e d  t o  t h e  a n t e r i o r  
u r e t h r a .  I f  t h e  s e c o n d  a l s o  be  t u r b i d  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  
p r o d u c t s  o f  t h e  i n f l a m m a t i o n  o f  t h e  p r o s t a t i c  u r e t h r a  h a v e  
r e g u r g i t a t e d  i n t o  t h e  b l a d d e r  and made i t s  c o n t e n t s  t u r b i d .
A l l  o t h e r  m eth o d s ,e n d o sc o p y ,sw a b b in ^ o u t  u r e t h r a  e t c .  r i s k  
i n f e c t i n g  a  p o s s i b l y  c l e a n  p o s t e r i o r  u r e t h r a  and must  t h e r e f o r e  
be r e j e c t e d .  No i n s t r u m e n t  s h o u l d  be p a s s e d  i n t o  a  u r e t h r a  i n  
a  s t a t e  o f  a c u t e  i n f l a m m a t i o n ,n o r  i n t o  a  u r e t h r a  i n  a  s t a t e  of  
c h r o n i c  i n f l a m m a t i o n  i f  i t s  p o s t e r i o r  p o r t i o n  be  immune. N o t h i n g 
s h o u l d  e n t e r  u r e t h r a s  i n  s u c h  c o n d i t i o n s  ex cep t  a  weak a n t i s e p t i c  
s o l u t i o n .
The G onococcus  ~ t h e  m o u n t in g  o f  w h ich  d i r e c t  f ro m  t h e  pus  a t  t h e  
m ea tu s  by  a  p l a t i n u m  w i r e  on t o  a c o v e r g l a s s  o r  s l i d e , i t s  c o l o r a t i t *  
by  an y  o f  t h e  a n i l i n e  d y e s , ( e , g ,  g e n t i a n  v i o l e t  o r  m e t h y l e n e  b l u e  
f o r  2 m i n u t e s )  ,and e x a m in a t io n  by  a  h i g h  power (1000 d ) w i t h  an  
o i l  -  immersion l e n s , t a k e s  b u t  a  v e r y  few m i n u t e s  -  i s  e a s i l y
(7)
r e c o g n i s a b l e .  Vison t y p i c a l , a s  i t  i s  i n  a l l  a c u t e  c a s e s , i t  i s  
found  ' in g r o u p s  o f  d i p l o c o c c i , w i t h i n  t h e  leTico-^cytes  and a g g r e g a l f  
r o u n d  t l ie  *Kacle i .
L a t e r , a s  a  r e s u l t  o f  f a u l t y  o r  n e g l e c t f u l  t r e a t m e n t  t h e  i n f e c t i o n
becomes  a  mixed one and o t h e r  b a c t e r i a  , make t h e i r  a p p e a r a n c e .
As t h e  u r e t h r i t i s  becomes  c h r o n i c , t h i c k  e p i t h e l i a l  c e l l s  become
a p p a r e n t  u n d e r  t h e  m i c r o s c o p e , sh e w in g  t h a t  t h e  i n f l a m m a t o r y
p r o c e s s  i s  e x te n d in g  i n  d e p th .  The sub-m ucous  t i s s u e  becomes
i n f i l t r a t e d  w i t h  embryonic  c e l l s , w h i c h  u l t i m a t e l y  fo rm  a
s c l e r o t i c  r i n g  c o m p l e t e ly  or  p a r t i a l l y  e n c i r c l i n g  t h e  u r e t h r a ,
( 1)
I . e .  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  of a s t r i c t u r e .  Thu e x t e n s i o n
t h e r e f o r e , o f  t h e  g o n o r r h e a l  i n f l a m m a t i o n  i n  d e p t h , i s  o f  ev en  
g r e a t e r  i n t e r e s ÿ  t h a n  i t s  s u r f a c e  e x t e n s i o n  t o  t h e  p o s t e r i o r  
u r e t h r a , s o  f a r  a s  t h e  r e s u l t  i s  c o n c e r n e d .  F o r  a  g o n o r r h e a l  
c y s t i t i s  , t h e  p o s s i b l e  r e s u l t  o f  t h e  l a t t e r , i s  on t h e  w h o l e , 
more a m en ab le  t o  t r e a t m e n t  t h a n  a  s t r i c t u r e , t h e  p r o b a b l e  r e ­
s u l t  o f  t h e  fo rm e r .
As t h e  d i s c h a r g e  becomes more c h r o n i c  , t h e  gonococcus i s  
l e s s  abundan t  and t h e r e f o r e  more d i f f i c u l t  t o  f i n d .  I t s  a b s e n c e  
o r  p r e s e n c e  may be p roved  by  t h e  r e s u l t  of  t h e  f o l l o w i n g  
l i t t l e  m a n o e u v r e . I n i e c t  i n t o  t h e  a n t e r i o r  u r e t h r a  a  f ew  d r o p s  
of a  1 % s o l u t i o n  of  n i t r a t e  of  s i l v e r . T h e  r e s u l t  i s  a. f r e e
(1 )  C o n s u l t  t h e  i m p o r t a n t  monograph b y  Wasserman and H a l l e
C o n t r i b .  à  I ' a n a t . p a t h .  d e s  r e t r e e i s s e m e n t s .  (A n n .G e n .U r .
1091 & 1094)
(f< J
(8)
s u p p u r a t i v e  r e a c t i o n  w i t h i n  2 4  h o u r s  i n  w hich  t h e  g o n o c o c c i ,  
i f  p r e s e n t  a t  a l l , b e c o m e  c h a r a c t e r i s t i c  a n d  a b u n d a n t .  T h i s  
l i t t l e  m a n o e u v r e ,w h ic h  i s  p a i n l e s s , e n a b l e s  y o u  t o  d e c i d e  t h e  
tvfo i m p o r t a n t  p o i n t s  o f  t h e  b a c t e r i o l o g i c a l  n a t u r e  o f  t h e  
d i s c h a r g e  end  o f  i t s  i n f e c t i v e  p o w e r s  o r  i t s  i n n o c e n c y .
Summary o f  P o i n t s
1  O n l y  e x a m i n e  t h e  p a t i e n t  i f  h e  h a s  n o t  p a s s e d  u r i n e  f o r  s o m e  
h o u r s , a n d  b e s t , i n  t h e  e a r l y  m o r n i n g  w i t h  t h e  n i g h t ' s  u r i n e  
i n  h i s  b l a d d e r  a n d  t h e  n i g h t ' s  s e c r e t i o n  i n  t h e  u r e t h r a
2 T e s t  t h e  u r i n e  b y  t h e  t w o  g l a s s e s  t r i a l  and  e x a m i n e  t h e  
d i s c h a r g e  m i c r o s c o p i c a l l y , i f  n e c e s s a r y  a f t e r  t h e  n i t r a t e  
o f  s i l v e r  r e a c t i o n  i n  2 4  h o u r s .
3 I f  t h e  p o s t e r i o r  u r e t h r a  be  h e a l t h y  b e w a re  o f  e x t e n d i n g  t h e  
i n f e c t i o n  o f  t h e  a n t e r i o r  u r e t h r a .
4 P a s s  n o  i n s t r u m e n t  i n  an  a c u t e l y  i n f l a m e d  u r e t h r a .
2 - Treatment of Gonorrhea
I t  f o l l o w s  f rom  wh.a,t h a s  b e e n  s a i d  t h a t  t h e  d i a g n o s i s  must be  
more d e t a i l e d  and th o ro u g h  t h a n  can  be  conveyed by th e  words  
" a c u t e ” and " c h r o n i c ” ,à  d i s t i n c t i o n  w h ich  i s  vague  and w h i c h ,  
n o t  b e in g  b a s e d  upon s t u d y  o f  t h e  i n f e c t i n g  a g e n t , t h e  g o n o c o c c u s ,  
t h e  f o n s  e t  o r i g o  m a i l ,a f f o r d s  no u s e f u l  t h e r a p e u t i c  i n d i c a t i o n s .  
No m a t t e r  what t h e  n a t u r e  o r  s t a g e  of  t h e  i n f e c t i o n  t h e  t r e a t m e n t  
upon w h ich  an  e x p e c t a t i o n  o f  c u r e  w i l l  be  b a s e d  i s  l o c a l  , so i t  may 
be  w e l l  t o  c l e a r  t h e  way f o r  i t s  c o n s i d e r a t i o n  b y  a  few  words 
upon t h e  g e n e ra l  p r i n c i p l e s  o f  h y g i e n e  and d i e t  e t c .  w hich  i t  w i l l  
be  w i s e  a t  t h e  same t i m e  t o  i n c u l c a t e .
S a n t a l  , C o p a ib a  jCtibebs , E a l o l  j b o r a c i c  a c i d , b i c a r b o n a t e  of  s o d a  
may be c o n s i d e r e d  of  s e c o n d a r y , i f  o f  a n ÿ , im p o r ta n c e .  J a n e t  , i n d e e d ,  
c o n s i d e r s  t h a t  t h e  l a t t e r  ,b y  r e n d e r i n g  t h e  u r i n e  a l k a l i n e , m a y  
even  pave  t h e  way f o r  u r i n a r y  i n f e c t i o n .  He a l s o  f o r b i d s  a l l  
m i n e r a l  w a t e r s  owing t o  t h e  c o n s e q u e n t  p r e c i p i t a t i o n  o f  s a l t s  
i n  t h e  u r i n e  i r r i t a t i n g  t h e  u r e t h r a .  At Ibhe same t i m e , m i l d  d r i n k s  
w h ich  i n c r e a s e  t h e  q u a n t i t y  o f  u r i n e  by d i l u t i o n  r a t h e r  t h a n  
by  any  s p e c i f i c  d i u r e t i c  a c t i o n , s u c h  a s  weak h o t  t e a , m i l k ,  
w a t e r  e t c .  a r e  s t r o n g l y  recommended. V / i n e ,u n l e s s  f r e e l y  d i l u t e d  
w i t h  w a t e r  ,b e e r  , c o f f e e ,h e a v y  ,r i c h  m e a l s , s h o u l d  be  a v o i d e d .
F u l l  -  l e n g t h  warm b a t h s  w i l l  a l s o  be f o u n d  t o  do good.
I n  p r o c e e d i n g  now t o  d e a l  with, t h e  v a r i o u s  fo rm s  of  l o c a l  
t r e a t m e n t , I  w ould  l i k e  t o  sa y  t h a t  t h e y , a s  now f o r m u l a t e d , a r e  t h e  
r e s u l t  of  work and e x p e r i m e n t  e x t e n d i n g  over  f i v e  y e a r s  and
Gar p, i gd_oq ^ i ^ ^ a nd o u t  -  d o o r  c o n s u l t a t i o n  d e p a r t m e n t s
ip -3 )
( 1 0 )
i n  P a r i s  h o s p i t a l s  ,whore t h e  amount o f  c l i n i c a l  m a t e r i a l  i s  
a l m o s t  o v e rw h e lm in g .  At t h e  H ô p i t a l  R i c o r d , f o r m e r l y  t h e  
H ô p i t a l  du M i d i , o n e  w i l l  o f t e n  s e e , i n  a  s i n g l e  m o r n i n g . b e t w e e n  
one and two hun d red  a c u t e  v e n e r e a l  c o m p l a i n t s  ,and in  P r o f .
G u y o n ' s  s e r v i c e  i n  Necker h o s p i t a l  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  r e s e a r c h  
a r e  a s  r i c h .  S i n c e  J a n e t  b r o u g j i t  out  t h e  t r e a t m e n t  o f  G o n o r rh e a  
by  p e r m a n g a n a t e  of p o t a s s  i n  v a r i o u s  s t r e n g t h s  o f  s o l u t i o n  in  
1 8 9 1 , t h e  r e s u l t s  o f  o t h e r  p r a c t i t i o n e r s  h a v e , i n  t h e  m a i n ,  
l a r g e l y  c o n f i r m e d  h i s  s t a t e m e n t s .  I  s a y  ” i n  t h e  m a i n " . b e c a u s e  
t h e  t r e a t m e n t  u n d o u b te d ly  s t i l l  h a s  i t s  o p p o n e n t s , c h i e f l y  men of 
t h e  o l d e r  s c h o o l  .
We may d i v i d e , f o r  p r a c t i c a l  p u rp o se s  and f ro m  t h e  p o i n t  o f  v ie w  
o f  t h e  v a r i e t i e s  o f  t r e a t m e n t  r a t h e r  t h a n  w i t h  t h e  i d e a  o f  desci^%i 
a l l  t h e  p o s s i b l e  fo rm s  o f  g o n o r r h e a , o u r  s u b j e c t  i n t o  t h r e e  main 
h e a d s  ;
(1)  A c u te  (b)  s u b a c u t e ,and  ( c )  C h ro n ic  g o n o r r h e a  w i t h  g o n o c o c c i  m 
i n  t h e  d i s c h a r g e .
(2 )  C h ro n ic  u r e t h r a l  d i s c h a r g e  c o n t i n u i n g  a f t e r  g o n o co cc u s  h a s  
d i s a p p e a r e d  and i n  w h ich  no o t h e r  m ic ro b es  ca n  be  f o u n d , a n  
a s e p t i c  d i s c h a r g e .
(3 )  L a t e r  i n f e c t i o n s  due t o  m i c r o b e s  o t h e r  t h a n  t h e  g o n o c o cc u s ,  
g e n e r a l l y  t h e  b a c i l l u s  c o l i  communis.
I n  each  t h e r e f o r e  i t  w i l l  be  s e e n  t h a t  t h e  p r o g r e s s  of t h e  
p a t i e n t  must  be f o l l o w e d  s t e p  by  s t e p , b y  m ic r o s c o p ic  e x a m i n a t i o n  
o f  t h e  d i s c h a r g e .
(1 )  ( a )  A cu te  gonocpcc i  c ju re  th r u  t  i s
(PÔ
( 1 1 )
A b o r t i v e  t r e a t m e n t
Tlie f i r s t  symptoms o f  g o n o r r h e a  s e ld o m  shew t h e m s e l v e s  u n d e r  f i v e  
d a y s  f ro m  t h e  d a t e  o f  i n f e c t i o n , a n d  t h e  r a p i d i t y  w i t h  w h ich  t h e  
d i s c h a r g e  d e v e lo p e s  i n  t h e  f i r s t  few h o u r s  o f  e x i s | d e n c e  d i f f e r s  
c o n s i d e r a b l y  i n  d i f f e r e n t  p a t i e n t s .  No m a t t e r  a t  what d a t e  t h e  
p a t i e n t  p r e s e n t s  h i m s e l f . i t  i s  r i g l i t  t o  a t t e m p t  t o  c u t  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  a i l m e n t  s h o r t  , p r o v i d e d  t h e  i n f l a m m a t i o n  h a s  n o t  been  so 
v i o l e n t  i n  dg g ree  and l o n g  i n  d u r a t i o n  a s  t o  h a v e  sw o l l e n  t h e  
u r e t h r a l  mucous membrane f rom  t h e  b u l b  t o  t h e  meatus and p r o v id e d  
t h e  d i s c h a r g e  i s  n o t  e x t r e m e l y  c o p i o u s .
Tlie c l a s s i c a l  a b o r t i v e  t r e a t m e n t  by  s o l u t i o n s  of  n i t r a t e  o f
s i l v e r  v a r y i n g  i n  s t r e n g t h  f rom  1 i n  30 t o  1 i n  100 h a s  had  so
l o n g  a  t r i a l  t h a t  i t s  p o s i t i o n  may be  f i x e d  w i t h  c o n f i d e n c e .  I t  is
o f t e n - e f f i c a c i o u s , b u t  i t  i s  u n c e r t a i n .  I t  a c t s  b y  a t  once  c a u s i n g
an a b u n d a n t  p u r u l e n t  r e a c t i o n  w hich  s p e e d i l y  c e a s e s  i f  c u r e  h a s
t a k e n  p l a c e , i f  n o t , t h e  i n j e c t i o n  i s  t o  be  r e p e a t e d  t i l l  t h e  urethÿBC
becomes i n t o l e r a n t  o f  t h e  s o l u t i o n .  P u b l i s h e d  s t a t i s t i c s  o f  t h i s
method by  P o u s s o n  o f  B o r d e a u x , g i v e  one s u c c e s s  i n  f o u r  c a s e s .
In  J a n e t ' s  o p i n i o n , t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e s e  f a i l u r e s  i s  t h a t  t h e
g o n o c o c c i  become lo d g ed  i n  t h e  f o l d s  o f  t h e  mucous membrane,may
n o t  be e n t i r e l y  removed even when t h e  s i l v e r  n i t r a t e  c a u t e r i s e s
o f f  t h e  s u p e r f i c i a l  e p i t h e l i a l  c e l l s  and  f i n d , o n  t h e  c o n t r a r y , a n
e x c e l l e n t  m i l i e u  i n  t h e  pus t h a t  h a s  been  p roduced .  F o r  s i m i l a r
r e a s o n s  , s u c h  s o l u t i o n s  a s  n i t r a t e  of  s i l v e r  1 in  1000 , p e r c h l o r i d e
o f  M ercu ry  1 i n  5000 ,were  u se d  t o  wash t h e  u r e t h r a  f r e e l y  o u t
b u t  f a i l e d ,g o n o c o c c i  b e i n g  f o u n d  i n  a b u n d a n ce  s h o r t l y  a f t e r  each  
l a v a g e . ' '
( j T d
( 1 2 )
The s u r ^ i r a t i o n  s e t  up p r o v e d  , i n  t h e  e n d , f a v o u r a b l e  t o  t h e i r  
d ev e lo pm en t .
I f  t h e  g o n o c o c c u s  h a s  a  s p e c i a l  a f f i n i t y  f o r  t h e  u r e t h r a  i t  
s e e m s ,h a p p i l y ,no l e s s  i n c o n t e s t a b l e , t h a n k s  t o  t h e  e x p e r i m e n t s  
o f  P a q u e t ,J a n e t  ,and o t h e r s  . t h a t  p e r m a n g a n a t e  o f  p o t a s s  h a s  a  
s p e c i a l l y  d e s t r u c t i v e  power  o v e r  t h a t  m i c r o b e .  I t s  a c t i o n  
seems t o  be , i f  i t s  e f f e c t  on t h e  u r e t h r a l  mucous membrane 
be  c l o s e l y  w a t c h e d , somewhat a s  f o l l o w s .
Though o f  l e s s  a n t i s e p t i c  p o t e n s y  t h a n  t h e  s u b s t a n c e s  m e n t i o n e d  
a b o v e , i t s  c o n t a c t  w i t h  t h e  u r e t h r a  d e t e r m i n e s  an  a b u n d a n t  s e r o u s  
d i s c h a r g e  c o n t a i n i n g  v e r y  few  e p i t h e l i a l  e l e m e n t s .  I f  i t  h a s  no 
o t h e r  e f f e c t , t h e n , i t  w i l l  t e n d  t o  wash t h e  gonococc i  ou t  f ro m  
t h e  f o l d s  and c l e f t s  in  t h e  u r e t h r a l  mucous m e m b r a n e . l t  w i l l  
f u r t h e r  be  f o u n d  t h a t ' t h i s  s e r o u s  r e a c t i o n  p r o v o k ed  by  t h e  permai 
o a n a te  i s  i n i m i c a l  t o  t h e  growth  o f  t h e  g o n o c o c c u s , f o r  so 
l o n g  as  i t  c o n t i n u e s , t w o  h o u r s  ,f o r  i n s t a n c e  ,m i c r o s c o p i c
(1 )
e x a m i n a t i o n  f a i l s  t o  d e t e c t  t h e  m i c r o b e . I f  t h e  i n j e c t i o n s  
be d i s c o n t i n u e d , t h e  d i s c h a r g e  g r a d u a l l y  becomes more m u co u s ,  
opaque  and f i n a l l y  f r a n k l y  p u r u l e n t  c o n t a i n i n g  a b u n d a n t  
g o n o c o c c i . T h e  d i f f i c u l t y , t h e r e f o r e , i s  t o  f i n d  such  an  i n t e r v a l  
and su c h  a  s t r e n g t h  o f  s o l u t i o n  t h a t  a  r e p e t i t i o n  o f  t h e
(1)  The word " l a v a g e "  i f  i t s  u s e  w ere  p o p u l a r  i n  E n g l i s h . ,would  
i n  t h i s  s e n s e  be  much t h e  more a p p r o p r i a t e  word
( W
(is)
i n j e c t i o n  v / i l l p r e v e n t  t h e  r e c r u d e s c e n c e  o f  t h e  m ic r o b e s ,
w i l l  p r e v e n t  s e r o u s  d i s c h a r g e  b e c o m in g  p u r u l e n t  ,and w i l ]  n o t
t o o  g r e a t l y  i r r i t a t e  t h e  mucous membrane o f  t h e  u r e t h r a .
The s o l u t i o n  must be  n e i t h e r  t o o  s t r o n g R o r  t o o  w e a k , th e  i n t e r v a l s
n e i t h e r  t o o  l o n g  n o r  t o o  s h o r t . I t  i s  t h e  f i n a l l y  s u c c e s s f u l
p r o p o r t i o n s  t h a t  crown many d i s a p p o i n t m e n t s  and  f a i l u r e s
made by  Mons. J a n e t , i n  N ec k e r  h o s p i t a l  t h a t  I  now w is h  t o  s t a t e .
I t  i s  n o t  e v e r y  p a t i e n t  who c o n s u l t s  a t  once when a  u r e t h r a l
d i s c h a r g e  i s  s u s p e c t e d  or who i s  w i l l i n g  t o  c o n t i n u e  a  somewhat
t r o u b l e s o m e  t r e a t m e n t , a n d  I  c a n  g i v e , f r o m  my o\7n e x p e r i e n c e
bujfer one c a s e  i n  w h ich  t h e  e n e r g e t i c  a b o r t i v e  m e a s u re s  a t  once
a p p l i e d  ,met w i t h  r a p i d  and  e n d u r i n g  s u c c e s s , t h e  d i s c h a r g e
c o m p l e t e l y  c e a s i n g  on t h e  e i g h t h  d a y  f ro m  t h a t  upon w hich  i t
h a d  f i r s t  b e e n  n o t i c e d .
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R.D. n e v e r  h a d  g o n o r r h e a  o r  a n y  o t h e r  u r i n a r y  t r o u b l e . O n  
A p r i l  9 t h .  n o t i c e d  a  s l i g h t , w a t e r y  y e t  y e l l o w i s h  d i s c h a r g e  
and  came a t  once  t o  c o n s u l t a t i o n .  Had e x p o s e d  h i m s e l f  t o  
c o n t a g i o n  on y h r e e  s u c c e s s i v e  n i g h t s , A p r i l  3 r d .  4 t h .  and  5 t h .  
A dm its  t h a t  on t h e  7 t h .  and  8 t h .  h e  e x p e r i e n c e d  a  c e r t a i n  
amount o f  b u r n i n g  , i n  t h e  u r e t h r a  when p a s s i n g  w a t e r , e s p e c i a l l y  
on t h e  m o rn in g  of  t h e  8 t h b u t  n o t  such  a s  c o u ld  b e  c a l l e d  p a i n  '. 
Tlie m i c r o s c o p e  shewed t y p i c a l  g o n o c o c c i  sw arm ing  in  t h e  ;
d i s c h a r g e .  |
The p a t i e n t  t h e n  p a s s e d  w a t e r , t h u s  p a r t i a l l y  w ash in g  t h e  u r e t h r a  I 
o u t  f rom b e h i n d , a n d  I  gave  h i m  h i s  f i r s t  " l a v a g e "  ( a b o u t  m idday)  | 
u s i n g  a b o u t  2 p i n t s  o f  a  1 i n  1000 s o l u t i o n  of  perm anganate  of 
p o t a s s . T h e  i n j e c t i o n  was made e x t r e m e l y  g e n t l y , m u c h  b e i n g  s c e n t
(14)
o n \ t l i e  c l e a n s i n g  of  t h e  g l a n s  , p r e p i ’ce ,meatus .and by  p r e s s u r e  
w i t h  t h e  f i n g e r  on t h e  p e r i n e u m , t h e  i n j e c t i o n  was o n l y  a l l o w e d  
t o  r e a c h  t h e  s c r o t a l  p o r t i o n  o f  t h e  a n t e r i o r  u r e t h r a .
N ine  p . m . . P a t i e n t  a g a i n  p a s s e d  w a t e r  and h a d  a  s e c o n d  i n j e c t i o n  
t h e r e  b e i n g  no g o n o c o c c i  d i s c o v e r a b l e  i n  the-noo tf^serous  
d i s c h a r g e .  About one p i n t  o f  1 i n  4000 s o l u t i o n  id  u s e d  and t h e  
whole o f  t h e  a n t e r i o r  u r e t h r a  i s  w a s h e d .T h e  i n j e c t i o n  c a u s e d  
some p a i n  and 5 g r a i n s  of  D o v e r ' s  powder were o r d e r e d .
A p r i l  1 0 t h .  10 A.M. No g o n o c o c c i .
M i c t u r i t i o n  p a i n f u l .
4 t h .  l a v a g e  o f  a n t e r i o r  u r e t h r a , l i n P O O O ,
9 P.M. 5 t ' l . Lavage  of a n t e r i o r  u r e t h r a  1 i n  .
A p r i l , 1 1 t h . I 2 t h .  i S t h . a n d  1 4 t h .  The same t r e a t m e n t  was 
c o n t i n u e d , n a m e l y , a  l a v a g e  o f  a n t e r i o r  u r e t h r a  w i t h  1 in  2000 
s o l u t i o n  e v e r y  12 h o u r s .O n  t h e  e v e n i n g  o f  A p r i l  1 1 t h .  a  few  
g o n o c o c c i  were  found  b u t  o n ly  on one p a r t  o f  t h e  f i e l d  o f  
one of  t h r e e  c o v e r g l a s s e s  p r e p a r e d . P a i n  i n  m ic tu r m t io n  b y  
t h i s  t im e  h a d  c e a s e d , a n d  b y  t h e  1 5 t h .  i n s t . , t h e  1 2 t h  day  
f r o m  i n f e c t i o n , t h e  7 t h .  d ay  f rom  t h e  d i a g n o s i s  and  i n s t i t u t i o n  
o f  t r e a t m e n t , n o  f u r t h e r  i n j e c t i o n s  w ere  r e q u i r e d , t h e  d i s c h a r g e  
g r a d u a l l y  c e a s i n g , a n d  a t  no t i m e , s i n c e  t h e  t h i r d  d a y  o f  i l l n e s s  
c o n t a i n i n g  g o n o c o c c i .
T h i s  one p e r s o n a l  c a s e  c o u l d  be p a r a l l e l e d  by  many o t h e r s  b y  
( 1)
F r e n c h  o b s e r v e r s  b u t  i t  i s  u n n e c e s s a r y .
(1)  See r e p o r t  o f  f i r s t  m e e t in g  of  Congrès d 'U r o l o g i s t e â
(15)
The t r e a t m e n t  i s  p a i n f u l  t o  some e x t e n t , i t  i s  t r o u b l e s o m e ,  
b u t  i t  i s  c l e a n l y  and i t  i s  s a f e .  I t  i s  , t h e r e f o r e  , s u r e l y  
p r e f e r a b l e  t o  t h e  o l d  m e thods  in  which  G o n o r r h e a s  d r i f t e d  on 
i n t o  weeks  and  months  d u r i n g  which  t h e  p a t i e n t s  w ere  an  
an n o y a n c e  t o  t h e m s e l v e s , a  d a n g e r  tor t h e  c o m m u n i ty , and c o n s t a n t l y  
t h r e a t e n e d  b y  c y a t i t i s , o r c h i t i s , e p i d i d y m i t i s  e t c . i n  t h e  
im m e d ia te  f u t u r e , a n d  s t r i c t u r e  and i t s  c o m p l i c a t i o n s  i n  t h e  
d i s t a n c e .
L e t  u s  now t a k e  up in  d e t a i l  t h e  a c t u a l  p e r f o r m a n c e  o f  t h e s e  
s t e p s  i n  t h e  t r e a t m e n t .
(1 )  The th o r o u g h  c l e a n s i n g  o f  t h e  g l a n s  , t h e  p r e p u c e  and t h e  
m e a tu s  must  n e v e r  b e  n e g l e c t e d .
( 2 ) The i n j e c t i o n , o r  r a t h e r  l a v a g e  ( t h e  d i s t i n c t i o n  b e i n g
m a i n l y  one o f  t h e  q u a n t i t y  o f  f l u i d  u s e d )  s h o u ld  be  m ade ,
n o t  w i t h  a  s y r i n g e ,b u t  b y  a  s im p l e  syp h o n  a r r a n g e m e n t  f ro m
a r e s e r v o i r  r a i s e d  a  few  f e e t  above  t h e  l e v e l  o f  t h e  p a t i e n t .
Much i n g e n u i t y  h a s  b e e n  s p e n t  upon e x p e n s i v e  and more o r  l e s s
( 1)
e l a b o r a t e  a p p a r a t u s  f o r  t h i s  p u r p o s e , b u t  a s  e l e v a t i o n , a  !
r u b b e r  t u b e  and  a  g l a s s  n o z z l e  a r e  t h e  e s s e n t i a l s  i t  i s  d i f f i c u l t  
t o  s e e  why t h i s  s h o u l d  be  so .A  b o t t l e  t h a t  can  c o n t a i n  a b o u t  
2 p i n t s  o f  s o l u t i o n  , a  r u b b e r  t u b e  a b o u t  2 y a r d s  l o n g  w i t h  a
(1 )  V ide  guynn  L o c . C i t . v o l  3 , page  590 and  J a n e t ' s  v a r i o u s  
p a p e r s .
9 ^
(16)
v u l c a n i t e  t u b e  U - s h a p e d  t o  g u i d e  i t  o u t  o f  t h e  b o t t l e  w i t h o u t  
k i n k i n g  and  J a n e t ' s  s p e c i a l  g l a s s  n o z z l e . T h e  r e s e r v o i r  may be 
r a i s e d  t o  r e q u i r e d  h e i g h t , a b o u t  4 f e e t  o r  s l i g h t l y  o v e r  i t , b y  
means o f  t h e  p u l l e y , o r  a  s u p p o r t  f i x e d  oijL t h e  w a l l
1
Fig. 5U2.
J a n e t ' s  n o z z l e  w i t h  c o n i c a l  end^ and  o f  s u f f i c i e n t  d i a m e t e r  t o  
c l o s e  m e a tu s  w i t h o u t  p e n e t r a t i n g  t o o  d e e p l y  i n t o  t h e  u r e t h r a  i s  
o f  immense c o n v e n i e n c e  and  s e r v i c e .  I*b d o e s  n o t  p r e v e n t  ,howev ë T , the  
s c a t t e r i n g  o f  t h e  s o l u t i o n  o f  p e r m a n g a n a te  o v e r  t h e  p a t i e n t ' s  sh.îfcÉ’ 
t r o t l s e r s  ,and  som et im es  a l s o  upon t h e  s u r g e o n , t o  t h e  a n n o y an ce  o f  
b o t h .  I  h a v e  d e v i s e d  a  p r o t e c t i n g  s h i e l d  e i t h e r  of  g l a s s  o r  o f  
v u l c a n i t e  t o  c o u n t e r a c t  t h e s e  d i s a d v a n t a g e s  ^
S ' • T Ia A -O  \A /^ A J tÀ ^ O < A A .A A i''V y ^  K )  l À j L ^  C A /V x  ^ \jL iA ^ A ./c 4 A V t^ J < ^
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( 1 7 )
I t  may be  s t a t e d  h e r e  t h a t  w h i l e  num erous  c a s e s  h a v e  b e e n  p u t
on r e c o r d  i n  w hich  t h e  i n j e c t i o n  h a s  b e e n  d r i v e n  b a c k  t o  t h e
p o s t e r i o r  u r e t h r a  and  b l a d d e r , s e t t i n g  up a  s e r i o u s  g o n o r r h e a l
( 1)
c y s t i t i s  by u r e t h r a l  i n j e c t i o n s  made w i t h  a  s y r i n g e ,  none  
h a v e  y e t  b e e n  r e c o r d e d  a s  due t o  l a v a g e  o r  f r e e  w a s h in g  - o u t  
o f  t h e  u r e t h r a  by d o u c h e s  a f f e c t i n g  th e / i r e n t r a n c e  o n l y  by  
g r a v i t y . T h e r e  seems no o t h e r  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  f a c t  t h a n  
s i m p l y  t h e  g r e a t e r  q u a n t i t y  o f  f l u i ^ u s e d .
I t  must n o t  be  s u p p o se d  t h a t , t h o u g h ,  t h e  f l u i ^  g a i n s  e n t r a n c e  
by  t h e  w e i g h t  o f  i t s  c o l u m n , t h e  s p h i n c t e r  o r  t h e  u r e t h r a l  
w a l l  a r e  s u j e c t e d  t o  any  v i o l e n c e . O n  t h e  c o n t r a r y  t h e  r e s ­
i s t a n c e  o f  t h e  membranous p o r t i o n  i s  n o t  overcome by  f o r c e ,  
b u t  by  t h e  v o l u n t a r y  c o n s e n t  o f  t h e  p a t i e n t  w h o ,a s  t h e  s o l u t i o n  
t r i c k l e s  i n t o  h i s  u r e t h r a , e n d e a v o u r s  t o  r e l a x  any  t e n d e n c y  t o  
spasm a s  i f  p a s s i n g  w a t e r  n a t u r a l l y .
The s o l u t i o n ©  s h o u ld  be  warmed t o  a b o u t  t h e  t e m p e r a t u r e  o f  t h e  
body  and t h e  p a t i e n t  i s  b e s t  i n  t h e  r e c u m b e n t  p o s t u r e , th o u g h  
t h e  l a v a g e  may be  e q u a l l y  w e l l  g i v e n  e i t h e r  i n  t h e  s i t t i n g  o r  
s t a n d i n g  p o s t u r e ,
(1 )  See  L e p r e v o s t  on G o n o r r h e a l  C y s t i t e s  ,T hèse  de P a r i s  1884
( 1 8 )
Some l i t t l e  s k i l l  i s  r e q u i r e d  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  of  t h i s  manoeuvre 
h u t  i t  i s  r a p i d l y  a c q u i r e d  b y  p r a c t i c e  a s  i s  t h e  a p p r e c i a t i o n  of  
t h e  p a s sa g e  o f  t h e  s p h i n c t e r  when i t  i s  r e q u i r e d  t o  wash out  t h e  
p o s t e r i o r  u r e t h r a  and b l a d d e r .  T h i s  r e a l l y  t a k e s  us i n t o  t h e  
t r e a t m e n t  demanded by  c h r o n i c  G o n o r r h e a , b u t  a s  we a r e  c o n s i d e r i n g  
t h e  m echan ism  o f  u r e t h r a l  l a v a g e s  i t  i s  n o t  w h o l l y  o u t  of  p l a c e  
t o  d e a l  w i t h  i t  h e r e .
The o f  t h e  g l a n s  i s  f i r m l y  h e l d  by  t h e  thumb and f o r e f i n g e r
of  t h e  l e f t  hand  w h i l e  t h e  n o z z l e  o f  t h e  i n j e c t o r  p l u g s  t h e  meat in  
and t h e  s t r e a m  a l l o w e d  t o  e n t e r  s l o w l y  t i l l  t h e  a n t e r i o r  u r e t h r a  
be f i l l e d . I f  i t  d o e s  n o t  f l o w  on a t  once  t h e  f i n g e r s  o f  t h e  
r i g h t  h a n d  s h o u l d  c l o s e  t h e  s o f t  r u b b e r  t u b i n g  t i l l  t h e  p a t i e n t  
r e l a x e s  t h e  m u s c u l a r  r e s i s t  a n ce  o f  t h e  s p h i n c t e r  when t h e  
i n j e c t i o n #  i s  g e n t l y  con tinued .W hen  t h e  p a t i e n t  f e e l s  t h a t  h i s  
b l a d d e r  i s  f i l l i n g  and e x p r e s s e s  h i s  d e s i r e  t o  p a s s  w a t e r , h e  i s  
a l l o w e d  t o  do s o , a n d  t h e  i n j e c t i o n  i s  c o n t i n u e d  t i l l  a  p i n t  o r  
two p i n t s  a r e  e x h a u s t e d . I n  t h e  c a se  o f  p e r m a n g a n a te  o f  p o t a s s  
none  s h o u l d  be l e f t  i n  t h e  b l a d d e r .
The a b o r t i v e  t r e a t r a a n t  o f  G o n o r r h e a  t h e r e f o r e , s u b j e c t  t o  a n y  
m o d i f i c a t i o n s  t h a t  h y p e ra g & h e s ia  of  t h e  u r e t h r a  o r  t h e  r e v e r s e  
may s u g g e s t  may be t a b u l a t e d  a s  f o l l o w s  r*
F i r s t  d a y .  Two i n j e c t i o n s  of  perm angana te  of p o t a s s  1 i n  1000
and 1 i n  4000 a t  i n t e r v a l s  o f  12 h o u r s .
Second  day.Two i n j e c t i o n s  1 i n  2000 a t  i n t e r v a l s  o f  12 h o u r s .
T h i r d  d a y .  d o .  do do do
F o u r t h  d a y .  d o .  d o .  d o .  d o .
F i f t h  d a y  d o .  d o .  d o .  d o .
S i x t h  d ay  doa  d o a  d o .  d o .
S e v e n th  day and f o l l o w i n g  i f  n e c e s s a r y  -1  i n j e c t i o n ^  i n  2000
( 1 9 )
•i n  24 h o u r s 7 At c l o s e  o f  e a ch  i n j e c t i o n  t h e  m ea tu s  may be  c o v e r e d  
w i t h  a  s m a l l  f l a t  d r e s s i n g  o f  c o t t o n  wool k e p t  i n  p l a c e  by  
d r a w in g  t h e  p r e p u c e  o v e r  i t .
1 ( b ) .  A c u te  and s u b a c u t e  g o n o c o c c i c  U r e t h r i t i s ; -
Tlie t r e a t m e n t  i s  s t i l l  b y  p e r m a n g a n a t e , t h e  d i f f e r e n c e  b e i n g  
i n  t h e  s t r e n g t h  o f  s o l u t i o n  and  t h e  method  o f  i n j e c t i o n .
T^e more a c u t e  t h e  i n f l a m m a t o r y  phenomena i n  t h e  u r e t h r a  b e ,  
t h e  more d i l u t e  must be  t h e  s o l u t i o n , a r r a n g i n g  s a y , f r o m  1 in  
4000 a t  f i r s t , t o  1 i n  2000 a  few d a y s  l a t e r . T h e  o b j e c t , o f  c o u r s e ,  
i s  t o  k e ep  t h e  d i s c h a r g e  s e r o u s  ,r a t h e r  t h a n  p u r u l e n t  and  
g o n o c o c c i c  , a v o i d i n g  e x c e s s i v e  i r r i t a t i o n  o f  t h e  u r e t h r a  b y  
c e s s a t i o n  f o r  a  t i m e , i f  n e c e s s a r y  of  a l l  l o c a l  t r e a t m e n t  
r e l y i n g  upon t h e  g e n e r a l  m e a s u r e s  r e f e r r e d  t o  on page  9.
( c )  C h r o n ic  g o n o c o c c i c  U r e t h r i t i s
m
Of c o u r s e , t h e s e  d i r e c t i o n s  a r e . g e n e r a l  and must  v a r y  w i t h  t h e  
e x i g e n c i e s  o f  each  c a s e . J a n e t  h i m s e l f  h a s  r e p e a t e d l y  c h an g e d  h i s  
f o r m u l a e ,p e r h a p s  t h e  most  i m p o r t a n t  a l t e r a t i o n  i n  h i s  l a s t  n o t e  
on t h e  s u b j e c t  (A nn .de  de rm ,  e t  de S yph .  1894) b e i n g  h i s  
i n s i s t a n c e  upon t h e  u s e  o f  an  i n j e c t i o n  o^  a  1 i n  400 C o c a in e  
s o l u t i o n ,when b o t h  a n t e r i o r  and p o s t e r i o r  u r e t h r a s  a r e  w ashed  o u t  
f ro m  t h e  t h i r d  d ay  onv/ards .
( f c 3 )
( 2 0 )
The u r e t h r a  n o w ,a s  a  r u l e  ,w i l l  h e a r  1 i n  2000 and  1 i n  1000 
s o l u t i o n s , h u t  i f  t h e  p o s t e r i o r  p o r t i o n  be  a f f e c t e d  i t  w i l l  be  
w i s e  n o t  t o  i n j e c t  a n y t h i n g  s t r o n g e r  t h a n  1 i n  2000 i n t o  t h e  
b l a d d e r ,n o r  o f t e n e r  t h a n  once  in  t h e  24 h o u s s . The d i f f i c u l t y  
i s  t o  know t h e  moment a t  w h ich  t h e  l a v a g e s  s h o u l d  c e a s e  , f o r  t h e  
g o n o c o c c i  a s  a  r u l e , d i s a p p e a r  a f t e r  t h e  f i r s t  l a v a g e .
E x p e r i e n c e ,h o w ev er  , shews t h a t  t h e y  w i l l  r e t u r n  u n l e s s  t h e  p e r ­
m an g a n a te  be a g a i n  a p p l i e d .  J a n e t ' s  s o l u t i o n  o f  t h e  d i f f i c u l t y  
i s  t o  g i v e  6 c o n s e c u t i v e  d a i l ÿ  l a v a g e s  ,w h e t h e r  t h e  c a s e  be  
a c u t e , s u b a c u t e , o r  c h r o n i c , a n d  t h e n  c a r e f u l l y  exam ine  t h e  g o u t t e ,  
i f  a n y . d u r i n g  t h e  n e x t  few  d a y s  and  l e t  f u r t h e r  t r e a t m e n t  d e p en d  
upon t h e  r e s u l t , f i n a l l y  h a v i n g  r e c o u r s e  t o  t h e  n i t r a t e  o f  s i l v e r  
t e s t  r e f e r r e d  t o  on page  7.
In  s u c c e s s f u l  c a s e s  o f  g o n o r r h e a  i n  t h e s e  t h r e e  s t a g e s  ,4 
i n j e c t i o n s  so m e t im es  s u f f i c e  bub a s  a  r u l e  6 o r  7 a r e  r e q u i r e d ,  
and  i n d e e d , a r e  a d v i s a b l e  a l m o s t  a s  a  r o u t i n e .  R a r e l y  w i l l i t  
be  f o u n d  n e c e s s a r y  t o  make 2 o r  3 s e r i e s  o f  6 l a v a g e s  t o  i n s u r e  
t h e  c u r e .
When b o t h  t h e  a n t e r i o r  and  p o s t e r i o r  u r e t h r a  a r e  a f f e c t e d , t h e  
l a t t e r  g e n e r a l l y  h e a l s  f i r s t  and  i n j e c t i o n s  i n t o  t h e  a n t e r i o r  
u r e t h r a  may s u f f i c e  t o  c o m p l e t e  t h e  c u r e , p r o v i d e d  t h e  e x a m i n a t i o n  
w i t h  t h e  two g l a s s e s  be  f r e q u e n t l y  made.
2 Ch r o n i c  u r e t h r a l  D i s c h a r g e  f r e e  f ro m  G o n o c o c c i  , o f t e n  e x t r e m e l y  
r e s i s t a n t  t o  t r e a t m e n t  i f  i t  f o l l o w s  more t h a n  one a t t a c k  Gon#^
(4 m-]
( 2 1 )
r h e a , b u t  e a s i l y  c u r a b l e  a f t e r  a  r e c e n t , f i r s t  a t t a c k .
P e rm a n g a n a te  o f  p o t a s h  h e r e , o f  c o u s e  would  s e r v e  no u s e f u l  p u r p o a
and r e c o u r s e  s h o u ld  be  h a d  t o  n i t r a t e  of  s i l v e r .
A f t e r  a  r e c e n t  g o n o r r h e a , w a s h i n g  t h e  u r e t h r a  o u t  d a i l y  w i t h
3. s o l u t i o n  o f  s i v e r  n i t r a t e  v a r y i n g  f ro m  e© 1 i n  1000 t o
1 i n  500 w i l l  r e d u c e  t h e  d i s c h a r g e  t o  a  few p u r u l e n t  f i l a m e n t s
when i n j e c t i o n s  s h o u l d  be  ch a n g e d  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  i n t o
t h e  u r e t h r a  o f  n o t  more t h a n  6 d r o p s  (3  t o  6 s u f f i c e )  o f  a
1 to  2 fo s o l u t i o n  o f  t h e  same a n t i s e p t i c  e v e r y  48  houi'’s .
T h i s  i s  t h e  method o f  " i n s t i l l a t i o n ” i n t r o d u c e d  b y  Guyon in  a
c o m m u n ic a t io n  t o  t h e  S o c i é t é  de C h i r u r g i e  de  P a r i s  i n  1867 and
( 1)
i s  o f  immense s e r v i c e .  I t  w i l l  be  r e f e r r e d  t o  a g a i n  in  t h e  
t r e a t m e n t  o f  g o n o r r h e a l  ^ t u b e r c u l a r ^  c a l c u l  otis,  c y s t i t i s  e t c . , .  
A f t e r , h o w e v e r , a  c h r o n i c  g o n o r r h e a  o f  s e v e r a l  months  d u r a t i o n  
in  c o u r s e  o f  which  num erous  i n j e c t i o n s  w i l l  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  
u s e d  more o r  l e s s  i n d i s c r i m i n a t e l y , t h e  r e s u l t  i s  much more 
d o u b t f u l  ,and  e n e r g e t i c  l o c a l  t r e a t m e n t  seems f r e q u e n t l y  t o  
a g g r a v a t e  t h e  d i s c h a r g e , w h i c h , h o w e v e r , c o n t i n u e s  a s e p t i c .
In  su c h  a  c a s e  r e s t  and g e n e r a l  t r e a t m e n t  s h o u l d  be  t r i e d  ,and 
a l l  l o c a l  t r e a t m e n t  s u s p e n d e d . I n  t h i s  s t a g e  - t h e  r e a l  s t u m b l i n g  
b l o c k  o f  t r e a t m e n t  -  t h e  p a t i e n t  s h o u l d  avoid, t h e  l e a s t  e x c e s s
th— rtd 1 k. faTHlftm  1.1 j ,n L I  II II /  I
(1 )  F o r  t h e  method o f  a p p l i c a t i o n  s e e  P ' Y y
( 2 2 )
Of k i n d s ,
F i n a l l y , a  t r e a t m e n t  t h a t  s h o u l d  he  t r i e d  i n  such  c a s e s  o f  l o n g  
c o n t i n u e d  a s e p t i c  d i s c h a r g e  i s  t h e  u s e  o f  s o l i d  m e t a l l i c  
b o u g i e s , B e n i q u é ' s  o r  L i s t e r ' s , o f  t h e  l a r g e s t  s i z e  t h a t  t h e  u r e ­
t h r a  w i l l  a d m i t . T h i s  i s  r e a l l y  a  m assage  o f  t h e  u r e t h r a  
w h e t h e r  p e r f o r m e d  w i t h  b o u g i e s  o r  s p e c i a l  i n s t r u m e n t s  s u ch  a s  
t h e  d i l a t o r  o f  O b e r l a n d e r  o r  O t i s , t h e  o b j e c t  of  w h ich  i s  t o  
d i l a t e  e a ch  p a r t  o f  t h e  u r e t h r a  t o  t h e  e x t e n t  o f  which i t  i s  
a p p r o x i m a t e l y  c a p a b l e . A  s o l i d  b o u g i e , o f  c o u r s e  , t h a t  c an  e n t e r  
a  n o rm a l  m e a tu s  , w i l l  n o t  d i l a t e  t h e  s c r o t a l  p a r t  o f  t h e  
u r e t h r a  t o  i t s  f u l l  e x t e n t .W h e n  t h e  i n f l a m m a t o r y  p r o c e s s e s  
h a v e  e x t e n d e d  d e e p l y  t h r o u g h  t h e  u r e t h r a l  mucous m embrane ,  
when t h e r e  i s  a p o s s i b i l i t y  o f  t h e  e x i s t a n c e  o f  an  i n c i p i e n t
s t r i c t u r e , a  f a c t  t h a t  must  be  d e c i d e d  by  t h e  use  o f  t h e  b o u g i e
( 1 ) ; 
à b o u l e  ,and when t h e  d i s c h a r g e  g a t h e r s  i n  t h e  c l e f t s  o f  t h e  mucouiI
membrane o r  i n  t h e  c u l  de s a c  o f  t h e  b u l b , t h i s  t r e a t m e n t  by  |
d i l a t a t i o n  g i v e s  r e m a r k a b l y  good r e s u l t s .
3 L a t e r  I n f e c t i o n s , a r i s i n g  d u r i n g  o r  s u b s e q u e n t  t o  t h e  g o n o c o c c  
p e r i o d , a n d  g e n e r a l l y  due t o  t h e  b a c i l l u s  c o l i  communis.
T hese  i n f e c t i o n s  may b e s t  be  c o m b a t t e d  , i f  g o n o c o c c i  be  n o t
(1 )  See a u t h o r ' s  p a p e r  on t h e  r o u t i n e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
n o rm a l  and  t h e  s t r i c t u r e d  u r e t h r a , i n  t h e  G lasgow M e d ic a l  J o u r n a l  
S e p t .  1897»
( b g )
'  ‘ (23 )
p r e s e n t , b y  t h e  u s e  o f  p e r c h l o r i d e  o f  m e r c u r y .
Wash o u t  t h e  a n t e r i o r  u r e t h r a  f r e e l y  w i t h  a  1 i n  2 0 ,0 0 0  s o l u t i o n  
o f  s u b l i m a t e  on two c o n s e c u t i v e  d a y s  and  , a s  a  r u l e , t h i s  s u f f i c e s  t  
t o  r e n d e r  t h e  u r e t h r a  a s e p t i c , T o  k ee p  i t  s o , h o w e v e r , a n d  t h u s  avoid 
r e i n f e c t i o n , t h e  m e a tu s  g l a n s , p r e p u c e ,e t c . s h o u l d  be  d a i l y  a t  
l e a s t  w ashed  w i t h  so a p  and w a t e r  and a. s o l u t i o n  o f  p e r c h l o r i d e  
o f  m e r c u ry  1 i n  2000 o r  3000 , p r e c a u t i o n s  t h a t  s h o u l d  b e  c o n t i ­
n u e d  f o r  s e v e r a l  m o n th s .
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